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INTRODUCCIÓN 
El ser humano es sociable por naturaleza Como no puede vivir aislado 
requiere el lenguaje para comunicarse Una de sus formas hablar es parte de 
su desenvolvimiento diario Por ello es necesario enfatizar mas sobre la 
importancia que representa hacerlo bien 
La expresion oral es importante en la vida de todo ser humano es 
practicamente un apoyo que sirve de base no solo en la asignatura Español 
sino en todas las areas del aprendizaje por ende es necesano que los 
estudiantes-reciban una-buena enseñanza de la expresion oral en todos los 
niveles 
Esta investigacion se enfoco en las estrategias de enseñanza — aprendizaje 
de la exprepron oral en el Instituto Pedagogrco Supenor Juan Demostenes 
Arosemena a fin de ampliar a traves de expenencias mas concretas los 
conocimientos relacionados con el tema especialmente en la institucion 
formadora de los formadores que atenderan la poblacion escolar 
Este estudio consta de cinco capitulos — ademas 	 de las conclusiones las 
recomendaciones la bibliografra y los anexos 
El primer capitulo contiene el planteamiento del problema la justificacion e 
importancia del estudio los antecedentes las preguntas de la investigacion los 
objetivos la definieron de palabras claves el alcance y las limitaciones de la 
investigacion Plantea la importancia de conocer cual es la realidad de la 
XV 
enseñanza - aprendizaje de la expresion oral en las aulas de clases del Instituto 
Pedagogico Supenor 
En el segundo capitulo se expone el marco teonco que abarca aspectos 
como expresion y comunicacion la comunicacion linguistica oral y escnta la 
(validad en el mundo de hoy formas y usos de la comunicacion oral algunas de 
las estrategias de la enseñanza - aprendizaje de la expresion oral Ademas se 
hace referencia al desarrollo de la expresion oral en la educacion supenor 
especificamente en el Instituto -Supenor -Juan-Demostenes Arosemena y al 
programa de Español que se esta utilizando el cual fue diseñado por los 
profesores del Departamento de Español que alli laboran 
En el tercer capitulo se presentan aspectos metodologicos el tipo de 
investigacion las fuentes de inforrnacton la poblacion la muestra y los 
instrumentos para la recoleccion de datos 
En el cuarto capitulo se presentan en cuadros y grAficas las respuestas 
logradas mediante las encuestas que contestaron profesores y estudiantes 
seleccionados para la investigacion 
En el quinto capitulo se plantea una propuesta en relacion con el problema 
investigado con el proposito de fortalecer esta area de la asignatura Español 
La experiencia de la investigacion fue positiva porque a traves de ella se 
conocio cual es la realidad en las aulas de clases en cuanto a las estrategias 
XVI 
de enseñanza — aprendizaje de la expresion oral especialmente en el Instituto 
Supenor Juan Demostenes Arosemena 
Se espera que este trabajo sea util para docentes estudiantes e 
investigadores ademas de servir como base fundamental para nuevos estudios 
RESUMEN 
Se trata de un estudio sobre las estrategias de la ensenanza aprendizaje de la 
expresión oral en el Instituto pedagogico Supenor Juan Demostenes Arosemena Se 
intentó conocer cuales son las estrategias metodologicas empleadas por los docentes 
para el desarrollo de la expresión oral debido a la necesidad del estudiante de 
comunicarse y de aprender a hacerlo de forma eficiente A la vez se identificaron las 
dificultades mas comunes en este aspecto ya que actualmente preocupan las 
deficiencias de la expresión oral en esos alumnos pues serán los responsables de la 
educación en el pais Por ello se deben analizar las estrategias metodologicas que 
estan utilizando alli los docentes a fin de proponer correctivos para mejorar la 
ensenanza aprendizaje de la expresion oral Se incluyen temas como estrategias 
metodologicas para la enseñanza de la expresion oral vicios y dificultades de la 
expresión oral en los estudiantes es decir cuáles son las fallas de los estudiantes en el 
momento de su comunicación Con base en los resultados de la investigacion-y-
apoyados en estudios antenores se sustenta que el docente no esta desarrollando las 
estrategias metodologicas adecuadas para que el alumno no sienta temor en el 
momento de expresarse de forma oral Se proponen algunas opciones para el 
mejoramiento de la expresion oral de los estudiantes de este centro educativo 
SUMMARY 
This study is about the strategies of the education learning of the oral expression in 
the pedagogic Top Institute Juan Demosthenes Arosemena One tned to know which 
are the methodological strategies used by the teachers for the development of the oral 
expression due to the need of the student to communicate and of leaming to do it of 
efficient form Simultaneously the most common difficulhes were identified in this 
aspect since nowadays there worry the deficiencies of the oral expression in these 
pupils since they will be the persons in charge of the education in the country For it 
there must be analyzed the methodological strategies that the teachers are using there 
in order to propose corrections to improve the education leaming of the oral 
expression Topes are included as methodological strategies The education of the oral 
expression vices and difficulhes of the oral expression in the students that is to say 
which the faults of the students are in the moment of tus communication With base in 
the results of the investigation and supported on previous studies there is sustained that 
the teacher is not developing the methodological suitable strategies in order that the 
pupil does not sit dread in the moment of expressing of oral form They propose some 
options for the improvement of the oral expression of the students of this educational 
center 
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CAPITULO 1 
GENERALIDADES DE LA INVESTIGACIÓN 
11 Planteamiento del problema 
La enseñanza de la lengua española es parte de los objetivos de la 
educacion panameña que busca la formación integral de la personalidad del 
estudiante Se trata mediante la asignatura Español cuyo proposito pnmordtal 
es formar un alumnado que al egresar de su escolandad pueda utilizar la 
lengua con eficiencia en sus registros oral y escnto 
La expresion oral se refiere al uso de la palabra mediante la voz Aunque 
es un proceso natural del ser humano hay pautas generales que deben seguirse 
para comunicarse con efectividad Saber expresarse oralmente ha sido desde 
la antiguedad una preocupación de la vida en sociedad pues es la forma mas 
empleada por el hombre para representar mediante las palabras acompañadas 
de gestos y entonacion sus conocimientos ideas y sentimientos para 
relacionarse con los demas y satisfacer muchas necesidades de comunicacion 
Segun Muller Delgado (1999 20) 
La buena impresion que una persona 
produce en los demas siempre depende en gran 
medida aparte del conocimiento que tenga acerca 
del tema del que este hablando de la amenidad 
con que sepa sostener una conversacion de la 
simpatia que despierte por su manera de 
expresarse y de la forma como proyecte y module 
su voz 
3 
4 
Se necesita hablar para poder comunicarse pero no todos pueden hacerlo 
de manera adecuada por lo cual a menudo se observan problemas de 
expresion oral Las personas no pueden expresar sus ideas en forma oral con 
fluidez y correccion En los centros educativos se encuentran estudiantes a los 
cuales les resulta dificil Tienen problemas como la falta de clandad y la 
premian el incorrecto uso del lenguaje falta de coherencia miedo 
nerviosismo timidez vicios (arrogancia vanidad) etc 
Tales fallas ya sea en las aulas de clases en las calles en diversas 
actividades o en los medios masivos de comunicacion son verdaderamente 
alarmantes se esta descuidando este registro linguistico situacion que involucra 
a todas aquellas personas que de una forma u otra estan comprometidas con la 
enseñanza 
Es necesano que en las escuelas donde constituye un objetivo fundamental 
se trate de desarrollar mejor esta destreza en los estudiantes tomando en 
cuenta que todas las personas no son iguales y que para unas es mas dificil 
desarrollarla que para otras 
En relacion con esta problemabca son vanadas las causas que se señalan 
limitaciones de oportunidades en los planteles educativos donde estudiaron el 
aspecto metodologico grupos numerosos falta de tiempo para una atencion 
individual y participativa clases excesivamente teoncas etc 
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Esas necesidades educativas demandan la formacion de docentes 
altamente calificados que puedan enfrentar de manera efectiva los retos que 
se les presenten en este tema Por ello preocupa la formacion en este 
aspecto de quienes seran los responsables de la educaaon en el pais los 
docentes o educadores que laboraran en las escuelas pnmanas Se deben 
analizar las estrategias metodologicas que estan utilizando y enseñando los 
docentes en el plantel objeto de estudio a fin de proponer correctivos que 
ayuden a meiorar la expresion oral ya que la intervencion del educador como 
generador de oportunidades para que los alumnos se expresen con libertad 
segundad y confianza es sumamente importante 
La sociedad de hoy exige una eficiente capacidad de comunicacion Las 
posibilidades de trabajo estudio relaciones sociales y superacion dependen en 
gran parte de la capacidad para interactuar con los demas mediante esa 
herramienta fundamental que es la expresion oral Es necesano entonces que 
la escuela contnbuya a fortalecerla en este caso el Instituto Pedagogico 
Superior Juan Demóstenes Arosemena formador de formadores la institucion 
encargada de preparar a los maestros. 
Con base en estos planteamientos esta investigacion intento conocer en 
ese centro de estudios ¿Cuales son las estrategias que utilizan los docentes 
para la enseñanza — aprendizaje de la expresion oral? 
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1 2 Justlicacion e Importancia de la investigacion 
Muy importante es hoy dia la comunicacion y su exito depende de la 
capacidad para expresar ideas y sentimientos Todos los seres humanos 
necesitan expresarse en publico es decir que la expresion oral esta presente en 
las actividades dianas °Podemos decir por tanto que vivir en sociedad Implica 
comunicacton de unos con otros Es una exigencia constante de nuestra vida 
cotidiana y en ese_sentido todos hablamos en publico (Ander Egg y Agutlar 
2002 16) Pero todas las personas no tienen las mismas destrezas para hacerlo 
En este sentido la escuela tiene una gran responsabilidad es deber de todos 
los docentes que laboran en los distintos planteles lograr el desarrollo de la 
expresión oral de los estudiantes como una base para el exito en la vida deben 
ayudarles a desifroilar esa competencia puesto que enfrentan numerosas 
dificultades en el momento de dar a conocer sus ideas en publico 
Sobre la base de la existencia de las diferencias individuales se acepta que 
las habilidades de los estudiantes vanan notablemente Sin embargo se debe 
tener presente tambren que cada individuo posee capacidad para aprender y 
que la educacion en cuanto a la expresion oral comienza en el seno familiar y 
va por etapas Es necesano que en el nivel supenor el desarrollo de esta 
destreza se haya logrado en gran medida de manera que el desenvolvimiento 
oral de cada estudiante sea satisfactono ya que es una herramienta necesaria 
en su vida diana personal y profesional 
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En consecuencia se considero valioso investigar acerca de este tema 
que esta relacionado con la formacion linguistica de los estudiantes de nivel 
supenor con incidencia directa en la formacion de los estudiantes en Panama 
Y resulto un trabajo importante pues ayuda a tener una mejor vision sobre la 
formacion de los estudiantes objeto y sujeto de la educaaon a conocer cual 
es la realidad dentro de las aulas de clases si se utiliza una metodologia 
acertada con que frecuencia se practica la expresion oral en el aula si se estan 
logrando los objetivos en esta area de la asignatura Espatbl y si es necesario 
 
agregar actividades que vayan en pos del desenvolvimiento del estudiante en 
publico ya que la educacion recibida en este nivel es fundamental para el exito 
en la vida Todos estos datos se pudieron abordar mediante la investigacion 
La expreston oral dentro de los programas de estudios del Ministeno de 
_ 
Educacion constituye una de las areas del proceso de enseñanza aprendizaje 
Tiene como objetivo el dominio de esta destreza en los estudiantes ¿Por que 
este interés? Porque la expresion oral es una competencia basica para el exito 
en la vida personal y profesional Pero expresarse correctamente conlleva una 
serie de cualidades y requisitos del emisor 
 por lo cual se considera dificil 
La investigacion permitio conocer acerca de las estrategias de 
enseñanza aprendizaje que utiliza el docente de Español para desarrollar la 
expresion oral en el Instituto Supenor Juan Demostenes Arosemena el grado 
de efectividad de las estrategias las dificultades que presentan los alumnos los 
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factores determinantes y de mayor incidencia en el estudiante todo lo cual 
constituye una informacion muy importante 
En este sentido los resultados son utiles para que se tomen medidas que 
contnbuyan a superar las dificultades de la expresion oral en los discentes 
Ademas este estudio abre las puertas a nuevos analisis y a la posibilidad de 
bnndar propuestas para corregir las actuales anomalias en bien del proceso de 
enseñanza aprendizaje Aunque solo este ubicado en el Instituto Pedagógico 
Supenor Juan Demostenes Arosemena es un estudio que puede servir para que -
_ 
otras personas continuen con nuevas investigaciones sobre el tema tan 
importante para la educacion panameña 
Por otra parte la expresion oral es una de las actividades en donde mas 
enfasis se debe hacer porque es la herramienta que a diana utiliza el ser 
humano para comunicarse con sus semejantes y su buen uso contnbuye a 
realzar la personalidad permite intercambiar conocimientos y lograr una 
integracion social que ayudara a tener exito en sus relaciones sociales 
comerciales o profesionales Ante esta situacion tambien se toma valioso este 
trabajo ya que puede conseguir mayor concienciacion de docetites —y alumnos 
en cuanto a la necesidad de saber expresarse correctamente Sin duda es un 
estudio importante pues el estudiante del Instituto Pedagogico Supenor Juan 
Demóstenes Arosemena sobre todo debe tener el conocimiento y 
desenvolverse bien oralmente para poder enseñar a los demas 
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1 3 Antecedentes 
El tema como se trata en este estudio no ha sido objeto de investigación sin 
embargo la expresion oral y aspectos de ella han sido incluidos en otros trabajos con 
diferentes poblaciones Entre estos se encuentran Expresion oral en las escuelas 
secundarias del distrito de Santiago de Delgado Wall (1999) donde se expone que 
la expresion oral es fundamental para el desarrollo del estudiante El concurso de 
oratoria Coopeve y su aporte al desarrollo de la expresion oral de Villarreal Denis 
(1987) que trata acerca de la importancia de la expresión oral para el desenvolvimiento 
del estudiante en publico La didáctica de la expresión oral en las diferentes escuelas 
del distnto de Santiago de Rodriguez Keysi Pineda Mirelis Barrera Agneta 
Pimentel Edith Serrano Della y Valdivieso Jenicet (2005) donde se comprueba la 
deficiencia estddiantil en cuanto a la expresión oral en las escuelas de premedia del 
distnto de Santiago de Veraguas 
1 4 Preguntas de la investigación 
Como se trata de una destreza sumamente importante en la vida profesional de 
los estudiantes se intentó responder sobre todo a la pregunta ¿Que 
estrategias de enseñanza aprendizaje utiliza el docente de Español para tratar 
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el tema de la expresion oral en el Instituto Supenor Juan Demostenes 
Arosemena? 
Se trabajó con las siguientes preguntas onentadoras 
> ¿Que estrategias de expresion oral implementan los docentes en las 
aulas de clases? 
> ¿Cuales son las actividades que prevalecen en la enseñanza de la 
expresión oral en las aulas de clases? 
> ¿Cual es el dominio que muestran los estudiantes en su expresion oral? 
> ¿Qué dificultades presentan los estudiantes en el momento de expresarse 
de forma oral? 
> ¿Como se esta evaluando la expresion oral del estudiante? 
> ¿Que cntenos de la expresion oral se deben evaluar'? 
> ¿Que estrategias de enseñanza aprendizaje necesitan los estudiantes 
para expresarse correctamente? 
1 5 Objetivos de la investigación 
Los siguientes objetivos orientaron la investigacion 
1 5 1 Objetivos generales 
- Valorar la Importancia de la enseñanza — aprendizaje de la expresión oral con 
base en estrategias metodológicas adecuadas para el desarrollo de la formación 
de los estudiantes 
- Estimar las estrategias para la enseñanza — aprendizaje de la expresión oral 
que se implementan en el Instituto Pedagógico Supenor Juan Demóstenes 
Arosemena 
152  Objetivos específicos 
- Describir las estrategias metodológicas empleadas por los docentes del Instituto 
Pedagógico Supenor Juan Demóstenes Arosemena para la enseñanza de la 
expresión oral 
- Identificar dificultades en la expresión oral de los estudiantes del Instituto 
Pedagógico Supenor Juan Demóstenes Arosemena 
Identificar posibles causas de las fallas en el dominio de la expresión oral de los 
estudiantes del Instituto Pedagógico Superior 
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- Proponer estrategias metodológicas para la enseñanza de la expresión oral 
12 
1 6 Definicion de palabras claves 
A continuacion se presentaran algunas definiciones de terminas que se 
utilizarán en el desarrollo de este trabajo con el fin de facilitar su comprension 
Provienen de diccionanos textos y de la vision personal para efecto del tema en 
el contexto en que se trata 
> Aprendizaje °Adquisicion por la practica de una conducta duradera (DRAE 
2001) 
> Comunicacion oral Forma de la comunicacion verbal que se realiza por 
medio del lenguaje articulado por medio de signos sonoros llamados 
fonemas los cuales son captados por el oido (Mueller Delgado 1999 14) 
> Enseñanza Segun el accionan° de la lengua española (2001) conjunto de 
conocimientos pnncipios ideas etc que se enseñan a alguien 
> Estrategia Arte traza para dingir un asunto (DRAE 2001) Tambien es,en 
un proceso regulable conjunto de las reglas que aseguran una decision 
optima en cada momento o un sistema de tecnicas que el docente utiliza en 
un momento dado para enseñar un tema 
> Estrategias de aprendizaje Suponen ser capaz de tomar decisiones 
conscientes para regular las condiciones que delimitan las actividades de 
aprendizaje y asi lograr el proceso y el objetivo perseguido u (Naranjo 
1999 19) 
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> Estrategia metodologica Son las formas de lograr nuestros objetivos en 
menos tiempo con menos esfuerzo y mejores resultados En estas el 
investigador amplia sus honzontes de vision de la realidad que desea 
conocer analizar valorar significar o potenciar (Naranjo 1999 12 13) 
> Expresion oral Segun el accionan° Enciclopédico Larousse (2010) es el 
conjunto de tecnicas que determinan las pautas generales que deben 
seguirse para comunicarse oralmente con efectividad o sea es la forma de 
—expresar sin barreras lo que se piensa Tambien es aquella que permite que 
un individuo pueda comunicar sus pensamientos e ideas de forma eficiente 
> Instituto Pedagogico Supenor Juan Demostenes Arosemena Centro de 
enseñanza dedicado a la formacion de los docentes que trabajaran en el 
pnmer nivel de enseñanza (pnmana) 
> Método "Es el conjunto de operaciones y procedimientos que de una manera 
ordenada expresa y sistemática debe seguirse dentro de un proceso 
preestablecido para lograr resultado deseado c( accionan° de pedagogia 
117) 
> Metodologia Segun el accionan° de la lengua española (2001) conjunto de 
metodos que se siguen en una investigacion cientifica o en una exposicion 
doctnnal Tambien es un camino para conseguir un fin 
> Pedagogico Se dice de lo expuesto con claridad que sirve para educar o 
enseñar (DRAE 2001) 
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1 7 Alcance y limites 
Este estudio trato de conocer las estrategias de enseñanza aprendizaje de 
la expresion oral en el Instituto Pedagogico Superior Juan Demostenes 
Arosemena Ademas intentó detectar las dificultades que presentan los 
estudiantes en el momento de expresarse de forma oral y las causas a las 
cuales las atnbuyen Se limito al tercer cuatnmestre del 2010 a la muestra 
seleccionada de docentes de Español y estudiantes 
CAPITULO 2 
MARCO TEORICO 
El dominio de la comunicacion mediante el registro oral es motivo de 
preocupacion en el ambito educativo especialmente ya que constituye uno de 
sus objetivos A continuacion algunas ideas fundamentales sobre el tema 
generadas a traves de multiples estudios 
2 1 Expresion y comunicacion 
Los terminas expresion y comunicacion se emplean como semejantes y hasta 
iguales sin embargo comunicarse resulta mas complejo que expresarse Es 
necesana una correcta expresion para una mejor comunicacion Expresar es 
manifestar los pensamientos actitudes o sentimientos por medio de la palabra 
de los gestos o de los comportamientos Comunicar es transmitir y recibir 
expresan Ander Egg y Aguilar (2002 18) 
Segun Muller Delgado (1999 13) La expresion es el hecho de extenonzar lo 
que se piensa o desea La comunicacion va mas alla pues lleva implicita la 
intencion del emisor de transmitir algo a otra persona para producir— en ella 
alguna respuesta o reaccion Para que esta se produzca se requiere la 
utilizacion de un lenguaje conocido tanto por el emisor como por el receptor 
mientras que la expresion no necesita esta condicion Hasta puede prescindir de 
la existencia o la presencia de un receptor 
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La expresion es un paso o medio para llegar a la comunicacion pero no la 
lleva implicita ni la produce automaticamente Para expresarse basta transmitir 
para comunicar se necesita la recepcion de lo transmitido (Ander Egg y 
Aguilar 2002 18) Por otra parte un perfecto proceso de comunicacion verbal 
requiere que el emisor y el receptor tengan en comun determinadas pautas 
culturales y utilicen el mismo sistema idiomatico (Basulto 1999 25) 
Con base en lo antenor la expresión y la comunicación permiten que los 
seres humanos se interrelacionen y puedan convivir en una sociedad y puedan 
alcanzar el mayor beneficio personal y colectivo 
2 1 1 La comunicacion linguistica oral y escnta 
La comunicacion es una necesidad humana que forma parte de la vida 
cotidiana de las personas por eso es importante conocer todos los factores que 
intervienen en ella para lograr relaciones mas positivas fructiferas y duraderas 
Comunicarse verbalmente forma parte importante de las habilidades 
competencias sociales que una persona puede desarrollar para relacionarse con 
otras de su entorno y crear vinculos sólidos y eficaces 
La lengua presenta variedades Las que obedecen y se manifiestan en 
diferentes situaciones comunicativas se denominan registros (Bolaños 
1999 59) Segun Rodino citada por Bolaños El registro es una vanedad del 
codigo de la lengua diferenciada funcionalmente es decir por uso en relacion 
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con la funcion que debe desempeñar la lengua y la situacion en que debe ser 
usada (1999 60) 
Hablar y escnbir son dos formas linguisticas que emplea el ser humano 
las cuales debe desarrollar para su mejor desenvolvimiento personal y colectivo 
Es decir debe lograr el mejor uso de ambos registros en este caso en lengua 
española para una optima comunicacion 
La comunicacion linguistica significa poseer y utilizar los recursos necesanos 
para participar en las diferentes esferas de la vida social Especificamente 
emplear la lengua en una diversidad de contextos para satisfacer necesidades 
personales profesionales y sociales 
La expresion oral es la destreza linguistica 
relacionada con la produccion del discurso oral Es una 
capacidad comunicativa que abarca no solo un dominio 
de la pronunciacion del lexico y la gramatica de la 
lengua meta sino también unos conocimientos 
socioculturales y pragmaticos La expresion escnta es 
una de las denominadas destrezas linguisticas-la-que 
se refiere a la producción del lenguaje escnto La 
expresion escnta se sirve pnmordialmente del lenguaje 
verbal pero contiene también elementos no verbales 
tales como mapas graficos formulas matematicas etc 
(http //cvc cervantes es/ enseñanza) 
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Expresa Müller Delgado (1999 15) 
La comunicación escnta es en términos 
generales más estática que la oral utiliza grafemas 
además utiliza otros signos como los de puntuación 
(punto coma punto y coma dos puntos puntos 
suspensivos paréntesis) los de entonacion (de 
exclamación y de pregunta ) y los signos auxiliares ( 
comillas altas comillas bajas diéresis crema 
—apóstrofo astensco diagonal o barra dos rayas 
corchete llave párrafo manecilla y otros) los que 
como complemento de los antenores sirven para 
indicar diversas peculiandades del texto Todos esos 
signos "visuales de la comunicación escnta no existen 
en la comunicacion oral La comunicación oral 
generalmente resulta mas facil que la escrita porque 
además de los signos sonoros o fonemas cuenta con 
más recursos de expresividad puede ser ennqueada 
con mil vanadas inflexiones de la voz con el énfasis 
las pausas o silencios la mirada la sonnsa el gesto 
los movimientos de la cabeza y de las manos y con la 
actitud corporal 
La expresion oral por lo general es dinámica expresiva innovadora 
Cobra en ella gran importancia el acento) el tono y la intensidad dados a cada 
palabra o frase porque atraen o refuerzan la atencion del oyente La 
modulacion de la voz los gestos los movimientos de rostro y cuerpo ayudan a 
comprender el verdadero significado del discurso tambien influyen la intencion y 
el estado de animo de quien habla 
En la expresion oral se reflejan las vanedades linguisticas geograficas 
sociales y de estilo que ponen de manifiesto la procedencia y la cultura de quien 
se esta expresando 
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Ambos registros deben manejarse correctamente pues se necesitan en 
las situaciones de comunicación de la vida diana 
2 2 La mandad en el mundo de hoy 
En un mundo en donde la necesidad de relacionarse se manifiesta en 
todos los niveles sociales en las diversas actividades cotidianas y a lo largo de 
la vida la expresion oral tiene un papel importante A traves de los tiempos ha 
adquindo un extraordinano auge en todos los niveles y en las actividades mas 
diversas ya que la necesidad de comunicarse en la sociedad ha ido en 
aumento Segun Ander — Egg y Aguilar (2002 16) Podemos decir por tanto 
que vivir en sociedad implica comunicacion de unos con otros Es una 
exigencia constante en nuestra vida cotidiana y en ese sentido todos hablamos 
en publico 
Cada dm crece la demanda de personas con gran facilidad para las 
relaciones sociales y una alta capacidad de comunicacion pero no se nace 
buenos comunicadores es una conducta adquinda No es algo que se herede 
aunque si influyen los patrones de conductas que enseñan los padres y las 
personas del entorno Hoy cada vez es mas valorada la capacidad de 
comunicacion no como posicion de dominio sino de entendimiento como una 
capacidad de interrelacionarse de forma eficaz con los demas 
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1 
Particularmente en una sociedad es importante la habilidad para expresar 
las ideas y la capacidad de concebirlas Toda la impresión que cause una 
persona dependera de la capacidad agilidad y viveza que se tenga en el 
momento de hablar De acuerdo con Femandez de la Tomente (1997 11) Sin 
las palabras y la capacidad de expresarlas por medio de la voz resultana en 
extremo dificil y casi imposible coordinar las actividades más elementales de la 
vida de relacion 
2 2 1 Usos y formas de la comunicacion oral 
La expresion oral es la forma mas empleada por el hombre para 
representar mediante las palabras acompañadas de gestos y entonacion sus 
conocimientos ideas y sentimientos tambien para relacionarse con los demas 
y hacerse comprender 
Dianamente las personas se expresan y comunican mediante la palabra 
hablada De este modo extenonzan lo que sienten y piensan se interrelacionan 
y logran su desenvolvimiento La expresion oral es utilizada siempre desde los 
pnmeros años de vida para participar en distintas situaciones comunicativas 
Las formas en que se realiza la comunicacion oral son la individual 
incluyendose aqui la narracion la descnpcion el monologo la exposicion etc 
la dialogada como la conversacion las entrevistas el interrogatono 
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cuestionanos etc y la colectiva que es donde intervienen vanas personas 
como en la conversacion el debate el coloquio la asamblea la mesa redonda 
etc (Marin Perez 2009 12 13) 
A continuacion algunas formas y definiciones de la comunicacion oral 
> Autobiografia vida de una persona contada por ella misma 
> Biografia histona de la vida de una persona 
> Canciones composicion en verso que se canta—o- hecha a proposito para 
que se pueda poner en musica 
> Charlas disertacion oral ante un publico sin solemnidad ni excesivas 
preocupaciones formales 
> Coloquio conversacion entre-dos-o mas personas 
> Conferencia disertacion en publico sobre algun punto doctnnal 
> Conversacion es un dialogo entre dos o mas personas 
> Corales poeticas es la actividad artistica que expresa la belleza de una obra 
literaria a traves de la declamacion en forma colectiva, interpretada por un 
conjunto de voces en la que se altema la participacion de coros y solistas 
> Cuentacuentos es el arte oral de contar u oralidad narradora artistica que 
consiste en comunicar y expresar por medio de la palabra la voz y el gesto 
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vivos cuentos y otros generos imaginanos que el cuentero inventa o 
reinventa 
> Debate discusion de opiniones contrapuestas entre dos o mas personas 
> Declamacion Discurso pronunciado con demasiado calor y vehemencia y 
particularmente invectiva aspera contra personas o cosas Arte de decir o 
recitar en el teatro 
> Descnpcion 	 es explicar de forma detallada y ordenada como son_las_ 
personas los lugares o los objetos La descnpcion sirve sobre todo para 
ambientar la accion y crear una atmosfera que haga mas creibles los hechos 
que se narran Muchas veces las descripciones contnbuyen a detener la 
accion y preparar el escenario de los hechos que siguen 
- - 
> Dialogo platica entre dos o mas personas que alternativamente manifiestan 
sus ideas o afectos 
> Discursos razonamiento o exposicion sobre algun tema que se lee o 
pronuncia en publico Sene de las palabras y frases empleadas para 
manifestar lo que se piensa o siente 
> Dramatizaciones es una tecnica excelente para explotar los talentos ya que 
se puede actuar recitar hablar callar bailar gesticular narrar revivir el 
momento 
fr Exposición es la explicación y desarrollo de un tema con el propósito de informar 
rigurosa y objetivamente sobre el 
» Entrevista es un encuentro convenido entre dos personas para obtener datos 
personales o para informarse de la opinion de una persona en tomo a un tema 
determinado 
> Lectura en voz alta es una actividad social que permite a través de la entonación 
pronunciacion diccion fluidez ritmo y volumen de la voz darle vida y significado a 
un texto escrito para que la persona que escuche pueda sonar imaginar o 
exterionzar sus emociones y sentimientos 
» Monólogo es un discurso extenso e ininterrumpido pronunciado por una sola 
persona que puede estar expresando en voz alta sus pensamientos o dingiendose 
a otras personas como por ejemplo a una audiencia a un personaje o a un lector 
fr Narracion es el relato de unos hechos reales o imaginarios que les suceden a 
unos personajes en un lugar Cuando contamos algo que nos ha sucedido o que 
hemos soñado o cuando contamos un cuento estamos haciendo una narración 
fr Reatacion Decir algo en voz alta especialmente versos 
También se utiliza en las dinámicas técnicas y debate entrevistas colectivas 
mesa redonda foro discusion panel simposio etc 
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Tambien se pueden mencionar aquellas formas que estan inmersas en la 
conversacion 
Expresion oral espontanea su pnnapal 
finalidad es la de favorecer el rapido 
intercambio de ideas entre las personas pero 
puede tener otras La estructura del discurso 
es generalmente abierta ya que el texto se 
elabora en el momento mismo en el que se 
habla El emisor puede vanar su discurso 
puede alargarlo a acortarlo en funaon de la 
reacaon que causa en el que lo escucha 
Expresion reflexiva su funcion es la de 
atraer conversar o persuadir al oyente La 
estructura del texto y la propia construccion 
sintactica estan mas elaboradas en la 
expresion oral reflexiva El vocabulano es 
mas amplio escogido y vanado El registro 
linguistico tiende a ser culto 
((hito lleducacionparasiempre bloospot com/2  
008/10/expresin-oral htmlcomunicacion) 
Sin duda la expresion oral tiene un papel fundamental en la vida diana 
de cada individuo no importa la modalidad que se emplee puede ser desde las 
mas informales y espontaneas conversaciones a la de mayor grado de 
elaboraaon 
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2.2.1.1 Estructuras textuales básicas 
Existen, dentro de la expresión oral, fas siguientes estructuras textuales básicas: 
La exposición: consiste en presentar una cuestión cualquiera con el propósito 
de hacerla conocer y comprender a las personas. Predomina una actitud objetiva. Lo 
pretendido es brindar al lector o a quien la oye una información que le pueda servir ya 
sea para aprender o para realimentar conocimientos. Tiene tres componentes: 
-A- La invención: el expositor debe documentarse lo más posible, 
mediante diversas fuentes, sin alejarse del tema. 
Disposición: es la metodología o plan que se utiliza para desarrollar la 
exposición: cómo se debe iniciar, desarrollar y concluir. 
La elocución: tiene relación con el lenguaje, el cual debe poseer 
claridad y orden, es decir debe ser sencillo, claro y ordenado, ya que 
esto importa más incluso que el lucimiento personal (Añorga; 1997: 
382-384). 
La descripción: consiste en representar lingüísticamente_ es decir, por medio de 
la palabra la imagen de un objeto, una persona, un animal, un ambiente o una cosa. 
Debe ser completa y concisa. Deben producir en quienes la lean las diversas 
impresiones o sentimientos. 
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La accion de descnbir comprende tres fases 
> Observacion de la realidad consiste en ver atentamente las 
cualidades y circunstancias de aquello que se vaya a descnbir La 
percepcion a traves de los sentidos es importante 
> Seleccion y ordenacion de los detalles de los datos recopilados se 
escoge lo mas relevante debe tenerse presente que la seleccion 
debe ir siempre acompañada de una ordenacion de los datos 
> La presentacion de los datos es la descnpcion en si el proceso 
final donde se enfatiza la expresion linguistica exacta (Añorga 
1997 15 17) 
La narracion narrar equivale a contar La narracion consiste en relatar 
hechos vendicos o ficticios ocumdos en un tiempo y un lugar determinados 
No debe ser fija deben ir desencadenandose los hechos hasta llegar al 
desenlace, es por eso que se dice que el movimiento es una de las leyes 
fundamentales de toda narracion Los elementos fundamentales son la 
accion es decir lo que sucede los caracteres o sea los personajes y el 
ambienteique ubica el medio donde se produce Tambien es importante destacar 
que hay vanas tecnicas narrativas en pnmera persona en tercera persona y el 
narrador multiple que es una vanedad de la narrativa moderna 
La argumentacuon es un razonamiento a traves del cual el expositor intenta 
probar o negar una tesis con el proposito de convencer al receptor sobre la 
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verdad o falsedad o sobre lo que se trata de demostrar Es aportar razones para 
sustentar una opinion Las formas de argumentar las señala la logica pero lo 
emocional no puede descartarse La argumentación como discurso puede 
presentarse en tres formas apelacion racional o intelecto apelacion emocional y 
apelación a la ética 
2 3 Rasgos distintivos de la lengua oral 
La lengua oral tiene un sinnumero de rasgos distintivos pero los mas 
genencos son su uso utilitano y su proposito de comunicacion Estos dos 
rasgos 	 caracter utilrtano y funcion en la que predomina lo comunicativo sobre 
lo expresivo 	 distinguen a la expresión oral de la escnta por cuanto esta 
ultima predomina la preocupacion literana" (Femandez de la Tomente 1998 13) 
Expresa Muller (1999 15) 
La lengua oral se caractenza por ser 
generalmente mas espontanea puesto que el emisor 
casi siempre improvisa lo que dice se expresa mas 
de pnsa comete incorrecciones y recurre a 
modismos y a expresiones regionales o locales se 
interrumpe se comge sobre la marcha cuantas veces 
sea necesano y no se preocupa de que sus palabras 
puedan ser juzgadas 
La lengua oral tiene rasgos distintivos tales como 
» Generalmente es mas espontanea y descuidada que la escnta 
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9 Permite la comunicacion inmediata 
• El emisor casi siempre improvisa lo que dice 
• Se expresa mas de pnsa que cuando se escnbe 
Utiliza construcciones que no pueden aceptarse en la lengua escrita 
> Se cometen incorrecciones 
> Recurre a modismos y a expresiones populares regionales 
• Se interrumpe en el momento de expresarse 
)1> Se corrige cuando se esta hablando cuantas veces se crea necesano 
No se preocupa de que sus palabras puedan ser juzgadas postenormente 
• Es mas venable que la escnta 
> Es mas limitada en el tiempo y en el espacio 
> Generalmente resulta mas fea! 
> Puede ser ennquecida con muchas inflexiones de la voz el enfasis las 
pausas o silencios la mirada la sonnsa el gesto los movimientos de la 
cabeza y de las manos al igual que la actitud corporal 
• Permite realizar otras actividades al mismo tiempo 
Permite conocer el emisor por la voz 
> Hay reaccion inmediata del receptor (www mailxmail com/curso aprenda  
hablar ) 
A traves de la convivencia en la sociedad el individuo acumula 
informacion y trasmite lo que siente y lo que piensa Aprende a hablar 
pnmero y despues a leer y a escnbir En este orden aparecieron el habla y 
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la escntura en la histona de la humanidad Todo el mundo sabe hablar para 
entenderse con los demas pero es necesano hacerlo bien Logicamente 
nadie anda por las calles ni en las reuniones con un diccronano en las 
manos consultando todo tipo de palabras o frases que se escuchan a dono 
Por ello el lenguaje oral es mas espontaneo sencillo y utilitano El ser 
humano esta acostumbrado a utilizarlo sin barreras pero debe tener 
presente que como es la base de muchisimas actividades dianas el exito de 
la vida en gran parte depende de saber expresarse correctamente 
2 3 1 Cualidades y requisitos del emisor 
El emisor ha de lograr cualidades para una mejor comunicacion De acuerdo 
con Femandez de la Tomente (1997 21 22) 
Debe ser elocuente culto tener dominio del tema ha 
de tener cualidades morales y rimas que lo hagan 
atractivo simpatico y apreciado y ha de poseer una 
estatura artistica es importante el empleo de los 
gestos ademanes y modales  Los gestos son los 
movimientos de los musculos de la cara que dan 
expresion de los estados de animo del orador los 
ademanes son los movimientos de los brazos y las 
manos que hacen mas interesante la exposicion y los 
modales o sea los movimientos del cuerpo en general 
Sin duda el mundo de hoy necesita un buen orador 
una persona que posee cualidades especificas como la 
pureza de los vocablos la correccion la propiedad la 
clandad la precision la decencia la naturalidad la 
vanedad y la novedad 
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Un ser humano que posee estos requisitos tendra una buena 
comunicacion ya que la sociedad de hoy exige una eficiente capacidad para 
relacionarse con los demás lo cual se lograra unicamente teniendo en cuenta 
que el emisor es protagonista de la comunicacion y tiene cualidades y requisitos 
que debe cumplir 
Algunas cualidades orales que se deben destacar en un emisor son las 
siguientes 
• Clandad un mensaje es claro cuando penetra de forma sencilla en la 
mente del receptor Para ello es necesano que tenga una sintaxis 
correcta un vocabulano al alcance de la mayona y una exposicion 
organizada 
• Concision significa utilizar las palabras justas indispeñialles y de 
contenido preciso para expresar lo que se quiere decir Hay que saber 
diferenciar el estilo entrecortado y seco del conciso asi como tambien 
diferenciarlo de la verborrea y el exceso -en-el -habla que acaban por 
abrumar al interlocutor 
• Coherencia la exposicion de las ideas debe ser logica y ayudar a seguir 
la coherencia del discurso o conversacion a quien nos escucha 
• Cortesia se refiere a la amabilidad y el respeto hacia el publico Este 
aspecto se manifiesta en el vocabulario en los gestos en las expresiones 
y en el arreglo personal 
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• Sencillez: un orador debe ser humilde en el momento de hablar. 
• Naturalidad: es el rasgo que más distingue a una persona como segura de si 
misma. 	 Las personas con alta autoestima no necesitan aparentar ni dar 
muestra de algo diferente a lo que son (Marín Pérez; 2009:85-86). 
2.3.2 Vicios y dificultades de la expresión oral 
Cada día se ve con preocupación cómo los vicios y dificultades de la expresión oral 
se van apoderando de la lengua española. Esto se refleja en las conversaciones 
espontáneas y en las reflexivas. A las personas no les interesa pronunciar 
correctamente y con claridad, controlar el tono voz, construir correctamente los 
mensajes y, mucho menos, el vocabulario que utilizan. Todas estas dificultades se ven 
a diario en los medios de comunicación, es decir, en la radio, en la televisión. Pero son 
más frecuentes en la calle, en las instituciones y, peor aún, en los centros de 
enseñanza del país. 
Algunos vicios y dificultades que pueden afectar las buenas relaciones entre 
individuos y hacer más difícil la comunicación son: 
• Arrogancia: equivale a tratar de imponer la forma de pensar; se rechazan las 
opiniones de las otras personas, se adopta una actitud de superioridad y se 
piensa que los razonamientos propios son absolutos y únicos. 
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• Locuacidad se observa en aquella persona que habla de todos los temas 
emite su punto de vista hace comentarios sin profundizar desarrolla los 
temas con rapidez sin orden 
• Vanidad es cuando el emisor piensa que todo lo hace perfecto todo lo 
hace con el fin de deleitarse a si mismo y de que lo escuchen los demas 
porque siente que lo hace bien Por esto se preocupa solamente por lucir 
su voz y se olvida de exponer sus ideas de una manera clara El resultado 
es una voz hermosa pero sin un contenido nco en conocimientos 
• Confesomania se refiere al orador que siente un deseo irrefrenable de 
hablar de si mismo y de confiar sus problemas a los demas Habla mucho 
de su vida pnvada a tal punto que en las reuniones sociales termina por 
abumr a las personas que lo escuchan ya que no tiene otro tema (Muller 
Delgado 1999 20 21) 
Ademas con frecuencia se usan indebidamente muchos terminos lo 
cual en general se denomina vicios del habla son ejemplos 
1 Barbansmos se pronuncian y escnben mal las palabras ademas se utilizan 
voces impropias 
1 Solecismo es la falta de concordancia al hablar o escribir 
1 Monotonia pobreza en el lenguaje se emplean siempre los mismos 
terminos 
1 Vulgansmos se refiere a las palabras utilizadas por el vulgo o sea el habla 
popular 
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1 Anfibologia es cuando no se comprende bien lo que se expresa 
1 
 Redundancia consiste en agregar palabras innecesanas porque se repiten 
ideas expresadas antenormente 
1 Cacofonia repeticion desagradable de sonidos 
I Hiato es la cacofonia que resurta del encuentro de vocales en la 
pronunciaciacion 
1 Impureza es el empleo de voces incorrectas no registradas en el diccionano 
de la Real Academia Española 
1 
 Arcaismo es aquella palabra cuyo uso ha decaido (Sousa de Martinez 
2007 49) 
Otras dificultades en la expresion oral 
• El miedo se trata de las tensiones emocionales que se producen en el 
momento de la expresion en publico a tal punto que en ocasiones se 
bloquean las facultades mentales 
• El nerviosismo se produce un descontrol en el sistema nervioso Casi 
siempre sus sintomas son sudoracion o temblor de la voz y dificultad para 
respirar 
• La timidez es un efecto paralizante en quien lo expenmenta y le impide 
que su mente se desarrolle normalmente de manera que se le pueda 
olvidar todo lo que va a expresar (Muller Delgado 1999 20 21) 
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2 4 La enseñanza aprendizaje de la comunicacion oral 
Desde pequeño el ser humano tiene la necesidad de comunicarse y de 
hacerlo bien Esto implica adquirir conocimientos expenencias habilidades y 
pautas de conducta Segun Reyzabal (1993 90) 
La comunicacion oral implica dos tipos de 
aprendizajes uno el dominio instrumental de la 
lengua (fonético morfológico semantico) otro el de 
la comprensión-expresión positivas de vivencias 
sentimientos o pensamientos Estos dos aprendizajes 
pueden enseñarse por ejemplo mediante la 
frecuentación de discursos modélicos (que en el 
caso de la (nulidad consistirán fundamentalmente en 
la realización del propio docente) Las dos 
adquisiciones comienzan de manera dubitativa 
pobre simple pero a lo largo de la escolarización 
deben poder desplegarse mediante su práctica 
sistemahca y ngurosa hasta alcanzar el mayor 
dominio posible 
Con base en lo antenor se puede señalar que la enseñanza aprendizaje de 
la comunicacion oral es compleja ya que es un proceso de adecuacion al medio 
natural y social y posee actividades de asimilacion acomodacion y sobre todo 
de transformacion pues se recoge informacion del contexto y es alli en ese 
proceso donde participan muchos actores y todos son importantes y 
necesarios para que se realice de forma eficiente Por ello la enseñanza y el 
aprendizaje en este campo exigen un innovador esfuerzo en cuanto al ngor 
metodologico para el diseño de matenales didacticos especificos asi como para 
la concrecion de los instrumentos de evaluacion El proceso educativo prepara a 
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los estudiantes para insertarse en la sociedad para su participacion activa con 
tolerancia respeto etc para una convivencia plural que reclama la practica de 
la palabra el dialogo y la escucha 
°La enseñanza de la lengua implica 
conocimientos saberes especificas trabajo 
constante y sobre todo una actitud adecuada tanto 
del profesor como del alumno como emisor y 
receptor( ] De otro lado para la enseñanza de la 
_lengua en-el aula de clase es importante tener en 
cuenta que la lengua es algo que esta presente en 
todo el proceso educativo y que todas las matenas 
se transmiten a traves de la comunicacion 
linguistica (Mendoza Altota 1996 55) solo asi se 
podra evidenciar la importancia del paralelismo entre 
educacion y el proceso comunicativo 
(http //clidacticalenquale bloosoot com/2008/05/cmo  
ensear lenoua-dona ianeth-oarca html) 
 - 
Por ello como es una necesidad basica a traves de la educacion se 
busca el desarrollo el dominio basic° de esta competencia destreza o habilidad 
Las actividades que se proponen para la enseñanza aprendizaje de la 
comunicacion oral deben ser tan ngurosas como las de las demas areas deben 
ser interesantes y adecuadamente secuenciadas ademas conviene que tengan 
en la medida de lo posible dimension colectiva mas que individual Mediante 
estos ejercicios hay que conseguir que los estudiantes se comprendan se 
expresen resuman opinen valoren ordenen los pensamientos argumenten 
describan narren indaguen y planifiquen En definitiva se encausen como 
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personas capaces de trasmitir un mensaje No se puede olvidar que la 
comunicacion oral puede resultar especialmente apelativa pues el interlocutor 
esta enfrente no solo oyendo sino tambien aceptando negando dudando de lo 
que decimos y siendo a la vez influido por lo que se dice Esto quiere decir 
que en ella aparecen enormes interferencias afectivas que deben tenerse en 
cuenta 
2 4 1 Enfoques actuales para la enseñanza — aprendizaje de la lengua 
Desde los tiempos antiguos los seres humanos se han preocupado 
por la enseñanza aprendizaje de la lengua Prestigiosos linguistas psicólogos 
y otros han llegado a formular diversos enfoques al respecto En su busqueda 
de respuestas la didactica tradicional sobre todo centrada en el docente y en la 
pasividad estudiantil ha dado paso a diversos enfoques caractenzados por 
metodologias participativas una praxis de comunicacion y mayor pertinencia en 
el entorno 
Las concepciones filosoficas y la expenencia 
pedagogica acumulada a lo largo del desarrollo socio 
histonco de la humanidad han hecho posible en el 
siglo XX la elaboracion de teonas psicologicas que 
descubren como aprenden los individuos Los 
trabajos de eminentes psicologos y pedagogos como 
Co men ius Peste lozzi Rousseau A A Leontiev 
Vigotsky Piaget Watson Skinner y otros seguidores 
de una u otra concepcion filosofica han facilitado los 
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fundamentos de las pnncipales teonas del aprendizaje 
En la literatura especializada se registran vanas 
teonas o modelos del aprendizaje Sin embargo la 
mayona de los autores distinguen tres leonas 
fundamentales el conductismo el cognitivismo y el 
humanismo" (Acosta Padron y otros 2000 60) 
Por ello es importante destacar algunas ideas sobre las pnncipales teonas 
psicológicas de la enseñanza aprendizaje 
> Conductismo prevalece la conducta observable En el lenguaje _trato 
de explicar como se instaura como se manifiesta en los individuos un 
repertorio verbal lo cual se onenta en una dirección de afuera hacia 
adentro del sujeto Segun Skinner La influencia del lenguaje esta en 
el medio social 
> 	 Cognitivismo traslada el protagonismo hacia el sujeto que es 
considerado poseedor de estructuras mentales que le permiten 
aduenarse del conocimiento Aqui participan psicólogos como Jean 
Piaget que se refiere al desarrollo del lenguaje y dice que no se basa 
en estructuras hechas sino por construir_y_considera al lenguaje como 
necesano pero no suficiente para el pensamiento Por su parte 
Vygotsky interpreta la adquisicion del lenguaje dando un mayor 
margen de independencia a la relacion lenguaje pensamiento 
Tamblen afirma que el lenguaje en sus pnmeros momentos es 
comunicacion con otros En cambio Bruner se refiere al lenguaje 
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como un amplificador del pensamiento y considera que el ambiente es 
sumamente importante para el desarrollo del lenguaje 
> Socio cultural las funciones psicologicas son supenores al 
desarrollo Lo que busca es promover el desarrollo sociocultural y 
cognoscitivo del alumno La cultura proporciona a los miembros de 
una sociedad las herramientas necesanas para modificar su entorno 
fisico y social El lenguaje es adquindo en la sociedad donde el 
individuo se desenvuelve (Him Rodngo Manual de matenales -de -- 
trabajo Enfoques del lenguaje 1999 24 25) 
Con base en las investigaciones y estudios realizados surgen los 
enfoques didacticos con sus respectivos objetivos contenidos 
metodologias La didactica de la lengua que surge a partir de la didactica 
general recibe las aportaciones de otras disciplinas o campos de estudio 
Asi además de la linguistica cuyo objeto de estuchcres - la lengua tambien 
constituyen disciplinas interesantes la sociolinguistica la psicolinguistica la 
etnolinguistica Especificamente en cuanto a la enseñanza aprendizaje de 
la lengua española se habla de constructivismo abordaje multichsciplinano 
enfoque comunicativo holistico e integrador enfoque por competencias Por 
ejemplo 
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Y> Enfoque comunicativo parte de la competencia comunicativa como 
objetivo supremo en la enseñanza de la lengua considera las 
funciones de las formas linguisticas en contexto y enfatiza mas el 
significado que la forma Surgio en Inglaterra y se desarrollo en 
Estados Unidos y Canada entre otros paises Surgio como reaccion a 
los metodos conductistas y estructurales que dominaron la enseñanza 
de la lengua antes de la decada de 1970 Las cuatro dimensiones de 
la competencia comunicativa son 
• Competencia gramatical y linguistica La didactica de la 
lengua debe atender el dominio de las estructuras linguisticas 
del idioma de forma gradual) sistematica favoreciendo en el 
estudiante la capacidad no solo de dominar la realidad sino 
tambien de predicar sobre ella a partir del conocimiento previo 
que posee de las diferentes estructuras linguisticas que 
integran el sistema hasta lograr la creacion de un todo 
coherente de intencion comunicativa 
• Competencia sociolinguística La actividad es eminentemente 
social y este caracter es el que establece un uso reactivo al 
proceso de la comunicacion en dependencia de la sttuacion 
comunicativa en que se desenvuelve 
• Competencia discursiva Dentro de los niveles constructivos 
del texto aparecen los sintagmas con una funcion 
basicamente denominativa la oracion como una funcion 
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predicativa, y el párrafo, con un valor discursivo y en el texto, 
todos relacionados a un sistema categorial- semántico (conceptos-
subtemas- proposiciones temáticas- tema). 
• Competencia estratégica. Se relaciona con la capacidad que 
desarrolla el estudiante de elaborar la estrategia de comunicación 
para iniciar, continuar o finalizar el proceso comunicativo. El 
educando es capaz de cumplir una función comunicativa dada y 
desarrollar así la capacidad de comprender, analizar y recrear el 
texto a favor del desarrollo de la competencia comunicativa. 
(Suárez Mañalich; 1999: 51-52-53). 
Constructivismo. Es una corriente pedagógica que impulsa el aprendizaje del 
lenguaje a través de técnicas elaboradas para que el estudiante construya su 
propio aprendizaje a partir de los conocimientos previos. Busca que el discente 
asocie, relacione, perciba, fusione y concluya a través de experiencias 
personales y llegue así a sus propios conocimientos; resultado indudable de las 
influencias socioculturales (Chang de Méndez; 2011: 41). 
La búsqueda de conocimiento, de lo real, de lo nuevo o innovador ha hecho 
que en el 2011, en la educación panameña, aparezca un nuevo enfoque por 
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competencias para implementar en el sistema educativo Segun Petrovich de 
Molina (2011 19) 
Es el que permite a cada uno realizar correctamente 
una tarea compleja actuar en situaciones concretas y 
resolver problemas propios en el entorno haciendo 
uso de recursos personales (saberes) en terminos de 
conocimientos valores por competencia habilidades 
  destreza y actitudes implica ademas usar de manera 
oportuna los recursos propios y los disponibles en el 
medio 
Se puede decir que los enfoques en el proceso de enseñanza 
aprendizaje han servido de gula y organizacion de los contenidos y de los 
programas Gracias a ellos el trabajo educativo ha resultado mas facil tanto para 
el docente como para el estudiante ya que en tiempos pasados solo el educador 
era quien participaba es decir el que explicaba y daba la clase En cambio hoy 
dia se tiene un proceso de enseñanza aprendizaje mas dinamico e interactivo 
donde la participacion del estudiante es mas critica creadora y reflexiva 
2 4 2 La intervencion del docente 
En este mundo globalizado donde la educacion tiene un papel importante el 
docente es propiciador de oportunidades de aprendizaje por lo cual cumple un 
papel preponderante en la enseñanza aprendizaje Para que se realice el 
docente debe tener presentes las competencias que requiere Por ejemplo 
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> Razonamiento estrategico capacidad de comprender rapidamente 
tendencias cambiantes del entomo oportunidades amenazas, asi como 
puntos fuertes y debites de su practica para determinar la mejor respuesta 
estrategica 
3> Liderazgo del cambio capacidad de comunicar una vision atrayente del area 
que onenta incrementar motivacion y dedicación espintu emprendedor y 
empleo optimo de los recursos para introducir frecuentes cambios 
_ 	
— 
Gestion de las relaciones capacidad de establecer relaciones e influir sobre 
complejas redes formadas por otras personas cuya colaboracion es 
necesana 
Investigador acude a la biblioteca u otras fuentes bibliograficas para ampliar 
los conceptos buscar textos libros que complementen el trabajo de las gulas 
y el uso de la infomiatica como medio de soporte en el proceso de 
enseñanza —aprendizaje (Ministeno de Educacion Direccion Nacional de 
Educacion Basica General 2010 12) 
Expone Botacio Garces (2005 21) 
Se le considera un extraordinano pedagogo 
y un maestro porque puso en practica el concepto de 
enseñanza como un proceso de crecimiento y 
desarrollo espiritual mostro interes y preocupacion por 
las personas lucho para renovar la educacion de su 
epoca no memonzo los codigos existentes sino mas 
bien animo y estimulo a sus discipulos a pensar por si 
mismo y desarrollo en sus seguidores la habilidad para 
resolver los problemas que se le presentaban Jesus 
es ese hombre 
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Con base 931 lo antenor es importante señalar que el docente debe ser 
dinamo agradable para facilitar asi un ambiente apropiado para que los 
estudiantes adopten aptitudes apropiadas para recibir y aprovechar los nuevos 
conocimientos Ademas de las numerosas metodologias y tecnicas para 
enseñar debe tener en todo momento dominio de los contenidos y de las 
tecnicas que se emplearan para tales fines Sin duda la docencia de hoy dia es 
impactada mas que nunca por los avances de la tecnologia de la informacioni 
la comunicacion Hay que entender que se han creado nuevas formas de 
comunicacion nuevos estilos de trabajo y maneras de acceder a los 
conocimientos y producirlos donde la intervencion del docente es parte activa 
en el proceso de enseñanza aprendizaje Se reconoce que el desarrollo de la 
informatica— es uno de los signos de la epoca que va provocando 
transformaciones de la vida en sociedad y con ello de la educacion 
Comprender este impacto en todas sus dimensiones perrnitira generar buenas 
practicas de la enseñanza para la escuela que todos desean Por ello el 
docente debe ser un profundo conocedor del entorno fimo y social en que se 
desarrolla su labor Ese conocimiento le permitira no dudar en identificar 
aquellos recursos que sin ser preparados previamente como recursos 
didacticos sean utiles en el desarrollo de su ardua y dedicada labor 
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2 4 2 1 El docente de la asignatura Español 
El docente de Español tiene un papel fundamental en la enseñanza 
de la lengua Sin duda debe tener una preparación academica constante 
Debe ser capaz de innovar con actualizados enfoques metodologicos que 
sepa contextualizar y planificar una clase que desarrolle estrategias de 
motivacion que sepa manejar la distnbución temporal en la didactica de las 
destrezas (comprension oral y escnta) y_ preste atencion_a las competencias 
comunicativas aspectos linguisticos sociolinguisticos y socioculturales de 
modo que no se diga mas en las escuelas que las clases de Español son 
abumdas sino que se cambie esa concepcion 
Algunas competencias de un docente de Español son 
> Ser capaz de crear expenencias conocimientos estrategias y tecnicas 
que desarrollen en otros la capacidad para funcionar como emisores o 
receptores con la mayor eficacia posible 
> Crear conciencia del uso correcto de la lengua en situaciones formales 
> Corregir errores detectados en el uso de la lengua 
> Tener un alto dominio de la estructura intrinseca del idioma 
> Reconocer y no perder de vista el objetivo fundamental de la enseñanza — 
aprendizaje de la lengua materna 
> Tener una vision integradora de lo mas significativo que ha producido el 
pensamiento y la creatividad del hombre 
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> Desarrollar una actitud critica frente a si mismo y ante la realidad 
circundante 
> Tener iniciativa y ser creativo para desarrollar una actividad intelectual 
independiente mediante la investigacion y el estudio 
> Ampliar conocimientos a traves de la lectura 
> Valorar y disfrutar de la lectura y ser capaz de que otros expenmenten lo 
En relacion con la didactica de la expresion oral 
> Demostrar dominio en el uso del lenguaje como instrumento de la 
comunicacion 
> Reconocer la diversidad linguistica nacional y regional 
> Expresar el pensamiento en forma oral y escnta segun las normas 
linguisticas 
> Comunicar las ideas con la debida acentuacion articulacion y entonacion 
> Emplear la lectura como fuente de información aprendizaje y placer 
> Expresar las ideas utilizando un vocabulano nco y preciso 
> Interactuar en diferentes situaciones comunicativas con sentido critico y 
argumentacion logica 
> Aplicar estrategias innovadoras y recursos vanados en la enseñanza de la 
lengua y la literatura 
> Crear expenencias que ayuden a comprender la importancia de la literatura 
el uso del lenguaje y la realidad educativa 
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> Emplear oportunamente los recursos didacticos 
> Utilizar cntenos pertinentes de evaluacion en las diferentes areas de la 
lengua (Petrocelli de 1-hm Donna Modulo La didactica de la expresion oral ) 
Segun Confucio Si los conceptos no son correctos las palabras no son 
correctas si las palabras no son correctas los asuntos no se realizan si los 
asuntos no se realizan no prospera ni la moral ni el arte la justicia no acierta la 
nacion no sabe cómo obrar En consecuencia en las palabras no debe haber 
nada incorrecto" (http //www literato es/pensamientos de confucio sabio/) 
Sobre la base de lo expresado el profesor de Español debe recomendar al 
educando a traves de una postura democratica el uso adecuado de la palabra 
como forma de compartir saberes y como una invitacion al interlocutor a la 
realinnentación oportuna a fin de que se mejore la utilizacion de su registro
-
linguistico el respeto y adecuacion de su vanedad geografica y se conciencie a 
partir de ejemplos expuestos en el aula sobre situaciones linguisticas 
contextualizadas 
2 4 3 La enseñanza 
	 aprendizaje de la expresion oral en el sistema 
educativo panameño 
La fiducacion Basica General 
	 constituye una de las innovaciones que 
introduce la Ley Organica de Educacion la cual modifica el sistema educativo 
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Este tramo de la educacion abarca desde los 4 a 15 años y amplia la 
escolandad y obligatonedad a 11 años garantizando su gratuidad Por su parte 
la Educacion Media dentro de la estructura del sistema educativo panameño 
constituye el nivel que sigue a la educacion basica general De acuerdo con lo 
establecido en la Ley 47 de 1946 Organica de Educacion el segundo nivel de la 
enseñanza o Educacion Media con una duracion de tres años es el final de la 
escolandad regular del sistema educativo Le corresponde atender las 
necesidades educativas de la poblacion joven luego de la finalización del nivel 
de Educacion Basica General Es una oferta educativa de caracter gratuito y 
diversificado pero no es obligatoria (Meduca 2005) 
La formacion integral formal del estudiante se inicia desde sus pnmeros años 
escolares El programa oficial de Español incluye entre sus areas Expresion oral 
y comunicacion con sus objetivos contenidos y actividades correspondientes 
Por ello es necesario que el proceso de enseñanza aprendizaje de la 
expresión oral se cumpla ya que el objetivo es que el hombre alcance el mayor 
dominio posible lo cual beneficiara su participacion verbal en la sociedad 
A continuacion una muestra de los objetivos encaminados a la formacion 
linguistica oral 
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Educación pnmana  
3> Demostrar habilidad para expresar y comprender ideas pensamientos y 
sentimientos a traves del lenguaje 
Educación premedia 
Objetivo general para todos los grados (2002) 
• Cultivar las posibilidades expresivas y comunicativas propias a fin de 
explorar sus potenciales" 
Septimo grado 
• Objetivo reconocer la importancia de la comunicacion mediante 
discusiones criticas y reflexivas 
Contenido El lenguaje oral como medio de comunicacion 
Actividad Dialogaran acerca del concepto del lenguaje su importancia y 
ongen 
Octavo grado 
• Objetivo Participar en conversaciones asumiendo una actitud critica y 
respetuosa ante las opiniones de los demas 
Contenido El lenguaje como sistema de comunicacion 
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La conversacion espontanea y organizada de caracter social y 
cultural 
Reconocimiento de puntos de acuerdo y desacuerdo en la 
conversacion 
Actividad— Conversaran sobre temas de actualidad asumiendo 
alternativamente El papel del emisor y receptores con respeto y tolerancia 
Noveno grado 
• Objetivo Conversar sobre temas de interes contrastando cntenos y 
opiniones en un clima de acercamiento mutuo entre los interlocutores en 
forma amigable 
Contenido Punciones del lenguaje 
Actividad participaran en actos comunicativos utilizando diferentes tipos 
de lenguaje 
Educacion media (2007) 
Objetivo general para todos los grados 
• Contrastar opiniones expenencias y cntenos en un marco de atencion 
respecto y flexibilidad propios de una convivencia pacifica 
Decimo grado' 
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• Objetivo 	 Reconocer la Importancia de la comunicacion como medio 
efectivo de interrelacion entre las personas° 
Contenido La comunicacion como medio efectivos de interrelacion entre 
las persona 
Factores que posibilitan el acto comunicativo 
Emisor (codifica) receptor (deceodifica) mensaje codigo 
Diferenciacton entre informacion y comunicacion 
Información 	 publicitana 	 (consumismo 	 manipulación 
estereotipo 
• Actividad u Expondran comunicandose adecuadamente en sus roles de 
emisor (a) y receptor (a) las distintas posiciones y las razones que 
argumentan propiciando la critica y la autocritica 
Undécimo grado 
• Objetivo 	 Ejercitar la expresion oral mediante la participacion en 
diferentes tecnicas de dinamica grupos 
Contenido Participacion en tecnicas de dinamica de grupo 
Principios basicos de la accion de grupo 
Objetivos que persiguen las tecnicas grupales 
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- Organizacion y funcionamiento de las tecnicas 
El dialogo el debate simposio panel mesa redonda 
Actividad Formaran grupos de trabajo Cada grupo escogera de un 
inventan° la investigacion el que sea de su interes (los agroquimicos 
y la contaminacion del medio ambiente la clave de la vida explotación 
irracional de los recursos naturales prevenaon y protecaon del medio 
ambiente otros) Buscaran inforrnacion acerca del tema 
Seleccionado en diferentes fuentes documentales a su alcance 
Duodeamo grado 
• Objetivo Ejercitar la expresion oral mediante la participación en 
diferentes tecnicas de dinamica de grupo 
Contenido Participacion en tecnicas de dinamita de grupo 
Objetivos organizacion y funcionamiento de las técnicas 
Phillis 6 6 o discusion 6 6 comision informadora discusion de 
gabinete estudio de casos 
Actividad Seleccionaran mediante lluvia de ideas diferentes 
tecnicas para disertar Mediante consenso escogeran una tecnica 
de dinamica de grupo para la ejeratacion de la expresion oral 
Formularan los objetivos que quieren alcanzar mediante la misma 
Organizaran el desarrollo de la tecnica 
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La revision de los programas del Ministeno de Educacion en lo que 
respecta la enseñanza aprendizaje de la expresion oral permitió corroborar la 
preocupacion por formar al estudiante en este aspecto Pudo observarse que las 
actividades son limitadas en los dos niveles y que esto no sucede solamente en 
esta area sumamente importante sino en otras 
Hoy dia la educacion media asume un reto muy importante los nuevos 
programas de Educacion por Competencias Este año 2011 la Direccion 
Nacional de Curnculo y Tecnologia Educativa tiene como fase expenmental los 
nuevos programas en el decimo grado 
programas 
A continuacion una muestra de estos 
Decimo arado 
 
• Competencias basicas ExpresJ -y cbmunica sus ideas en forma clara 
• Competencias genencas Reconoce su inclusion en un mundo 
pluncultural en el que es importante el aprendizaje de idiomas con el fin 
de establecer interacciones con otros individuos y sus contextos Expresa 
eficazmente sus ideas de manera oral 
• Competencias especificas Autorregula sus actividades linguisticas y 
aplica estrategias metacognitivas para mejorar sus producciones orales 
• Subcompetencias utiliza diversas tecnicas de comunicacion oral con 
fluidez y pertinencia 
• Contenido La comunicacion oral 
Pronunciacion y entonacion 
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Caractensticas comunes de la pronunciacion actual en Amenca 
seseo 
• Actividades sugendas 
Lluvia de ideas discusion controlada seleccion de opiniones 
orales y escntas a traves de una lectura investigaciones en 
Internet consultas en bibliotecas 
Ejercitacion Modelos de pronunciacion Parrafos de la s final 
de silaba o intermedia De la d en las terminaciones ado ido 
ida y en posicion final de la palabra R" intermedia 
• Actividades sugendas 
1 Diagnostica 
Dialogo en forma de interrogatorio 
Observacion 
I Formativa con cntenos 
Entrevistas 
Dinamica de grupo Gula de discusion interpretacion de textos 
(descomposicion jerarquizacion resumen y parafrasis) estudios de casos 
comentano dialogado; lista de cotejo 
1 Sumativas 
Cuadros comparativos 
Pruebas orales y escntas 
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Mapa conceptual 
Foros de discusion 
El programa por Competencia esta regido por la Constitucon Politica de 
la Republica de Panama y los pnncipios fines y objetivos establecidos en la Ley 
47 de 1946 Organica de Educacion Es expenmental y se estará implementando 
en todos los bachilleratos del pais En el area de la expresion oral este 
programa se ve muy completo 
2 4 4 La educacion supenor 
La Universidad enfrenta el desafio de responder a una sociedad 
globalizada con nuevas demandas y profundas transformaciones que exigen la 
formacion de profesionales con perfiles diferentes nuevas destrezas o 
habilidades conocimientos tecnologias y actitudes que les permitan ingresar y 
permanecer en el mercado laboral enfrentando multiples y elevados niveles de 
competencia En este sentido la educacion supenor tiene un papel protagonico 
para garantizar los mejores profesionales para un entorno laboral competitivo y 
en permanentes cambios 
La educacion supenor ha dado sobradas pruebas 
de su viabilidad a lo lamo de los siglos y de su capacidad 
para transformarse y propiciar el cambio y el progreso de 
la sociedad Dado el alcance y el ntmo de las 
transformaciones la sociedad cada vez tiende mas a 
fundarse en el conocimiento razon de que la educacion 
supenor y la investigacion formen hoy en cha parte 
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fundamental del desarrollo cultural socioeconomico y 
ecolog ica mente sostenible de los individuos las 
comunidades y las naciones Por consiguiente y dado 
que tiene que hacer frente a imponentes desafios la 
propia educacion supenor ha de emprender la 
transformación y la renovacion mas radicales que jamas 
haya tenido por delante de forma que la sociedad 
contemporanea que en la actualidad vive una profunda 
cnsis de valores pueda trascender las consideraciones 
meramente ec,onomicas y asumir dimensiones de 
moralidad y espintualidad mas arraigadas 
http //www unesco ortileducation/educproq/wche/declarat 
ion spa htm  
En relacion con el desarrollo de la expresion y comunicacion oral 
aparece como tema en algunos programas de los cursos de Español que se 
ofrecen en las diferentes facultades 
	 Se busca su mejoramiento en los 
estudiantes a traves de un tratamiento teonco practico Sin embargo solamente 
constituye un objetivo generalmente de un semestre En los otros cursos casi 
siempre se lleva a la practica para evaluacion de temas en actividades 
individuales y grupales como charlas debates entrevistas mesas redondas 
simposios pero casi siempre sin la onentacion teonca del docente 
2 4 5 La enseñanza aprendizaje de la comunicacion oral en el Instituto Supenor 
Juan Demostenes Arosemena 
El programa del Instituto Supenor Juan Demostenes Arosemena ha sido 
elaborado por el Departamento de Español que trabaja en esa escuela Incluye 
entre sus areas fundamentales el desarrollo de la expresion oral Desde sus 
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planteamientos iniciales muestra preocupacion por esta area ya que para ellos 
es fundamental porque los estudiantes seran los responsables de la educacion 
pnmana en Panama 
El programa de Español esta dividido en cuatro areas una de las cuales 
se denomina Expresion oral y comunicacion A continuacion una nuestra de 
objetivos contenidos y actividades en relacion con esta area segun los 
programas del Misten() de Educación (2009) 
> Objetivos generales para el pnmer nivel de enseñanza y segundo nivel de 
enseñanza 
• Adquinr habilidades para el optimo uso y manejo de la voz y la 
escucha activa 
Objetivos Elaborar la clase de la estructura taller" 
Contenido Comunicacion oral 
Aspectos generales 
Conceptos 
Funciones del lenguaje 
La estructura de clases de comunicacion oral 
La clase taller 
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Objetivo Identificar diferentes estrategias para el mejor uso y manejo 
de la voz 
Contenido Importancia de la comunicacion oral en la expresion del 
individuo 
• Objetivo —Analizar tecnicas que permitan desarrollar la escucha 
activa 
Contenido La escucha activa y comprensiva en la comunicacion 
eficaz» 
• Objetivo "Valorar la importancia de la escucha comprensiva en la 
asertiva o eficaz» 
Contenido La escucha activa y comprensiva en la comunicación 
eficaz» 
• Objetivo Utilizar las distintas estrategias para la enseñanza de la 
lengua oral 
Contenido La conversacion o dialogo" 
• Objetivo Reconocer que la exposicion o elocucion facilita la 
mediacion didactica 
Contenido La exposicion o elocucion 
La oratona 
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• Objetivo Adquinr el dominio de la narración y la descnpcion para 
promover el aprendizaje de la lengua oral 
Contenido "La narración y la descnpcion 
La lectura oral la declamación la dramatización las 
adivinanzas los cantos escolares—los trabalenguas 
2 5 Estffitegias para la enseñanza de la expresión oral 
Definitivamente la expresión oral es sumamente valiosa en la vida de 
cada individuo Cuanto mas se ejercite mayor desenvolvimiento se logrará 
Frente a la vanedad de condiciones sociales económicas familiares etc 
que impide el desarrollo de la expresión oral en su totalidad la escuela debe 
fortalecer su intervención para alcanzar mejores resultados 
Como la practica diana es la mejor forma para perfeccionar el lenguaje oral 
es necesano incluirla en las actividades que se realicen dianamente a traves de 
estrategias actualizadas atractivas y pertinentes Es alli donde radica la 
importancia de las estrategias para enseñanza aprendizaje de la expresión oral 
Al respecto se ofrecen las siguientes opciones 
> Actividades de microaprenclizaje Son las que tienen una corta duración 
entre cinco o diez minutos y que se insertan en las sesiones de 
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aprendizaje destinadas a otros propositos El objetivo de esta estrategia 
es dingir la atencion a capacidades especificas de la expresion oral de 
tal manera que se vaya reforzando progresivamente cada - una de ellas 
Esto requiere que el alumno sepa con clandad lo que va a realizar 
(identificar partes importantes identificar el proposito del emisor infenr 
datos controlar la voz seleccionar el turno de participación etc ) Es 
prefenble desarrollar estas actividades cortas antes que las abumdas 
tareas de llenar fichas de comprension con la unica finalidad de detectar 
 _  
errores Lo que debe importar en todo caso es como el alumno expresa 
o comprende el texto 
TI. Actividades totalizadoras Son actividades mas extensas y complejas 
preparadas intencionalmente para desarrollar los distintos procedimientos 
de la expresion oral Se emplea vanedad de recursos y tecnicas y aun 
cuando se desarrollen articuladamente con la comunicacion escnta o 
audiovisual el enfasis esta puesto en la expresion oral 
En ambos casos se necesita seguir una ruta que onente el trabajo y que 
podna constar de los siguientes pasos 
> Determinacion de propositos Constituye lo que se lograra al final de la 
actividad Los propositos se deben expresar en forma clara para que los 
estudiantes se involucren en el trabajo 
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> Formulacion de indicaciones Tambien es importante que los alumnos 
sepan con preasion las tareas que van a realizar (buscar palabras o 
frases claves identificar la intenaon del emisor etc ) 
> Exposicion del matenal Consiste en la presentacion del motivo que dara 
lugar a la participacion oral o del texto que comprenderan los alumnos 
Puede ser una lectura un discurso parte de una conferencia etc El 
matenal debe dar oportunidad para apreciar los elementos del contexto y 
los recursos no verbales que otorgan sentido al texto (miradas gestos 
movimientos bruscos entre otros) 
> Ejecucion de la tarea Los alumnos desarrollan los distintos 
procedimientos de la expresion oral previstos en la actividad 
> Contrastacion de productos En pares -o en grupos los estudiantes 
comparan sus productos intercambian opiniones proponen formas de 
mejoramiento 
I> Refiexion sobre la actividad Los alumnos y el profesor dialogan sobre el 
proceso realizado las dificultades gue_tuvieron los logros alcanzados y 
la manera de mejorarlos (metacognicion) Si se trata de una actividad 
para comprender textos orales se puede hacer una nueva exposicion 
del matenal para verificar si las tareas ejecutadas por los alumnos han 
permitido desarrollar los procedimientos de comprension oral previstos 
(ciberdocencia gob pe/archivos/expresion_ oral doc) 
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Entre los tipos de actividades que deben considerarse para el tratamiento 
de la expresion oral en el aula estan las que fomenten 
I La regulacion del tono de voz y la vocalizacion adecuada 
I La lectura expresiva la recitacion la dramatizacion 
I El desarrollo de la espontaneidad sencillez y fluidez 
I Improvisacion 
I La posibilidad de evitar las frases hechas muletillas etc 
I El uso del registro adecuado a cada situacion 
I La ordenacion de ideas y el énfasis en las que sean claves 
1 La posibilidad de captar los defectos de otros hablantes y 
analizarlos (http //www monografias com/trabajos55/expresion 
oral/expresion-oral2 shtml) 
Algunas actividades para el aprendizaje de la expresion oral son 
• Foro consiste en que los asistentes discuten de manera informal 
asuntos relacionados con el tema Todos los presentes tienen la 
oportunidad de manifestar sus opiniones y de rebatir las contranas 
siempre que sigan el orden indicado por el moderador 
• Cine foro la discusion gira en tomo a aspectos relacionados con una 
pelicula conocida por los asistentes o con una videocinta proyectada al 
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pnnapio de la sesion El moderador se encarga de ir sugiriendo los 
aspectos del filme que se valen a estudiar y de conducir la discusion de 
manera que sea ordenada y provechosa 
• Disco foro para realizar esta actividad los asistentes escuchan pnmero 
una pieza musical grabada en disco y luego discuten algun aspecto 
relacionado con esa grabacion letra musica mensaje ejecucion 
etcétera El moderador puede indicar previamente cual sera el asunto que 
se va analizar con el fin de que los participantes presten atencion 
especial a ese aspecto Despues de agotar la discusion del primer asunto 
puede continuar con otros de acuerdo con las indicaciones del 
moderador (Si se desea pueden escucharse dos o tres composiciones 
musicales en vez de una para establecer una comparacion entre ellas) 
• Panel-cine-foro pnmero se realiza un panel integrado por personas 
especialistas en anematografia quienes analizan aspectos relacionados 
con el filme que se va a proyectar despues tecnicas anematograficas 
tematica mensajes actuaciones musica efectos de sonidos vida del 
autor u otros A conbnuacion se proyecta la pelicula  y finalmente el 
publico inicia la discusion con base en el panel inicial y siguiendo el 
orden indicado por el moderador (Muller Delgado 1999 45-46) 
• Descubnendo intenciones la finalidad de esta actividad es ejercitar la 
capacidad para identificar la intencion del emisor Consiste en hacer 
escuchar textos orales expresados con diferentes estados de animo 
actividades en el aula. En relación con la expresión e interacción oral, se cree que las 
actividades deben estar basadas en la consideración de los entornos situacionales o 
ámbitos temáticos y de los tipos de interacción o diferentes formatos del discurso, ya 
que así se le facilita al alumno la adquisición de los mecanismos que supone la 
destreza de expresión oral en sus manifestaciones más habituales. Lo importante es 
que la forma seleccionada sea la que mejor se adapte a las expectativas de los 
alumnos y a las necesidades que éste pueda tener de la expresión oral. 
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(tristeza alegna colera desaire etc ) Los alumnos deben descubnr que 
pretende el emisor y por que considera que es asi 
• La controversia se presente un tema que genere opinion divergente (la 
donación el pandillaje la eutanasia etc ) El profesor puede sugerir 
algunas posiciones discrepantes sobre el tema y dejar que los alumnos 
manifiesten la propia El alumno debera expresar oralmente lo que piensa 
sobre el tema presentando argumentos que sustenten su posicion en 
base a valores La finalidadbes desarrollar las habilidades de 
argumentacion y persuasion asi como fomentar actitudes respeto hacia 
los demas y sus ideas Esta actividad debe ser agil y dinamica para que 
no cause abummiento Los alumnos asumirán libremente su posicion y si 
estuvieran indecisos tambien expondran los motivos de ellos 
(aberdocencia gob pe/archivos/expresion_ oral doc) 
• La narracion de cuentos y otros tipos de relatos 4sta es de suma utilidad 
en el enriquecimiento y perfeccionamiento de la expresion oral Se deben 
escoger los cuentos mas adecuados a la edad y poner cuidado en la 
forma expresiva en que deben ser narrados 
• Recitacion y comentano de textos poeticos los enfrentamos aqui con la 
belleza literaria en el proceso de adquisicion del lenguaje Sera un 
excelente entrenamiento en la elocucion facil y exacta que acompañada 
del comentano que se haga alrededor de las lecturas de textos en clase 
son dos poderosos auxiliares de la educacion de la lengua oral 
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• Las dramatizaciones y las representaciones teatrales ademas de educar 
en la recitacion se resaltan los valores estéticos que contnbuyen a 
la educacion artistica Se debe tratar que el alumno sea en un momento 
actor cuando éste actua en una obra de teatro (recomendable es que el 
niño elija su papel y ayude en el montaje) y en otro momento sea 
espectador, presenciando obras diseñadas para su edad 
• La discusion y el debate son los aspectos mas formales de la expresión 
oral La discusión es mas informal que el debate y puede usarse en el 
pnmer ciclo de la educación basica girando sobre temas como la soluaon 
de conflictos resultados del trabajo de clases etc El debate puede tener 
mas ngurosidad en el segundo ciclo discutiendo todo lo relacionado al 
montaje de la actividad En la clase numero de alumnos a participar (no 
más de tres) extension de los discursos quien será el moderador y su 
papel el papel del auditono quién hara las anotaciones de las 
conclusiones aceptadas lenguaje y tono de voz 
• Las conferencias escolares es la forma más comun y apropiada de los 
ejercicios de declamacion Prepara al alumno para que sea capaz de 
hablar a un auditono de forma serena y con precision sobre sus ideas o 
los resultados de sus investigaciones Se eligen en pnnapio a los que 
tengan condiciones para ello motivandose a los demas a esforzarse para 
merecer tal distincion Se tomara en cuenta la extensión de la actividad 
(15 o 20 min ) la coffeccion y tono de la voz (adecuado al local y numero 
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del auditono) El maestro puede asesorar en lo relativo a los medios 
investigativos a usar por el conferencista 
• El panel consiste en una discusión informal de un tema por parte de un 
grupo de alumnos elegidos por sus compañeros quienes exponen 
distintos aspectos de un mismo tema La cantidad girara entre 4 a 8 
alumnos y un moderador Se discutirán aspectos como son el tiempo 
momento de las preguntas del auditono etc 
• La mesa redonda esta técnica se utiliza cuando se desea que los 
alumnos conozcan los puntos de vista divergentes y contradictonos sobre 
un determinado tema Requiere de una buena preparación por parte de 
los expositores Un moderador determina el tiempo de exposicion Ayuda 
a ampliar la visión sobre una sene de temas que no estan dentro de las 
z 
habituales programaciones cumculares 
• El simposio son charlas o exposiciones breves sobre diferentes aspectos 
de un tema o problema que puede realizarse en un solo dia o en vanos 
chas consecutivos El simposio puede ser una denvación de un trabajo de 
investigacion realizado previamente por los alumn -oS-e debe discutir el 
tiempo de exposicion asegurarse de que no existan contradicciones ni 
repeticiones entre los oradores y el papel del auditono 
• El taller es una tecnica didáctica que genera mucha participacion 
	 Se 
trabaja en grupos cuyos propósitos son el perfeccionamiento de sus 
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habilidades estudiando y trabajando juntos bajo la onentacion del 
maestro Se desarrolla en 3 etapas Planificacion Desarrollo y Evaluacion 
final (Bota= de Garces 2005 73) 
• Videoconferencias es la comunicación simultánea bidireccional de audio 
y video permitiendo mantener reuniones con grupos de personas 
situadas en lugares alejados entre si Adicionalmente pueden ofrecerse 
facilidades telematicas o de otro tipo como el intercambio de graficos 
imagenes fijas transmision de ficheros desde el ordenador etc 
(hilo //es ~media ona/wilu/Videoconferencia) 
Se sugiere ademas el uso de la canción los cuentacuentos la poesia 
coral los Meres Interpretación de cuentos produccion y comentario de textos 
descnptivos narrativos poéticos emplear trabalenguas adivinanzas 
anécdotas practicas de dicción simulacion de diversos actos de habla practicas 
constantes de lectura oral creación de relatos etc 
El desarrollo de la competencia comunicativa oral es fundamental en el 
u 
proceso de enseñanza- aprendizaje de los estudiantes La escuela, tratar de 
—perfeccionar
/  el dominio natural de la lengua materna para que la persona pueda 
incursionar en los aspectos formales y desenvolverse correctamente y con 
pertinencia en cada situacion comunicativa El objetivo pnorrtano debe ser 
indagar investigar y poner en practica en el aula las actividades que hagan ese 
aprendizaje efectivo rapido y estimulante para los alumnos De ah la 
importancia de trabajar en la estructuración diseño y presentacion de las 
CAPITULO 3 
ASPECTOS METODOLóGICOS 
3 1 Tipo de investigación 
Este estudio consiste en una investigacion descnptiva aplicada y 
exploratona sobre las estrategias para la enseñanza — aprendizaje de la 
expresión oral en el Instituto Pedagógico Supenor Juan Demóstenes 
Arosemena Se trato de conocer especificamente 
 cuales son las estrategias 
metodológicas empleadas por los docentes en la enseñanza de la expresion 
oral—en ese plantel y las fallas de los estudiantes en el momento de su 
comunicación oral 
Definidos el tema y el problema se procedio a seleccionar la muestra con la 
_ 
cual se trabajó Despues se revisó la literatura al respecto incluyendo los 
trabajos realizados en el Centro Regional Universitano de Veraguas Ademas 
se consideraron los instrumentos necesanos para el estudio en este caso 
encuestas a los docentes y a los estudiantes con el fin de conocer que 
estrategias metodológicas están utilizando los educadores para la enseñanza 
aprendizaje de la expresión oral en ese plantel de educación supenor 
Después de realizar los trámites necesanos como la solicitud de permisos 
para 	 las encuestas se organizó 
	 la 	 información 	 recopilada (en 
	 cuadros 
estadisticos 
	 gráficas etc ) 	 se 	 elaboraron 
	 las 	 conclusiones 
	 las 
recomendaciones y por ultimo la propuesta 
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3 2 Fuentes de información 
La información necesana se obtuvo de fuentes matenales y humanas 
3 2 1 Matenales y humanas 
Se consultó una amplia bibliografia sobre el tema en diferentes bibliotecas 
la del Centro Regional Universitano de Veraguas la Biblioteca Julio J Fábrega 
de Santiago y la de la Escuela Normal Supenor Juan Demostenes Arosemena 
Además se obtuvieron datos de la muestra seleccionada de docentes y 
estudiantes Con estos docentes y estudiantes tambien se conversó 
informalmente acerca del tema 
322  Sujetos 
Fueron los docentes y estudiantes seleccionados a los cuales se les 
realizaron las encuestas 
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3 2 2 1 Población 
El Instituto Supenor Juan Demostenes Arosemena tuvo en el año 2010 una 
población de 800 estudiantes dividida en pnmer ingreso y segundo ingreso y 
cinco profesores de Español 
32 2 2 Muestra 
El Instituto Pedagogico Supenor Juan Demóstenes Arosemena conto en el 
2010 con una población de 800 estudiantes y cinco profesores de Español 
Como era una población estudiantil numerosa se decidió trabajar con la mitad 
es decir 400 estudiantes de ambos sexos seleccionados al azar 200 de pnmer 
ingreso y 200 de segundo ingreso y con los cinco profesores di Español 
3 3 Instrumentos para la recolección de datos 
Se utilizaron dos encuestas una para docentes y otra para estudiantes 
La realizada a los docentes estuvo integrada por 13 preguntas entre abiertas y 
cerradas la de los estudiantes consto de 15 preguntas tambien abiertas y 
cerradas 
CAPITULO 4 
RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 
En este estudio intereso conocer las estrategias de enseñanza-aprendizaje 
de la expresion oral en el Instituto Pedagogico Supenor Juan Demostenes 
Arosemena plantel que se visito para conocer personalmente sus actividades 
docentes metodológicas en esta área de la asignatura Español 
4 1 Datos del plantel 
Escuela Normal Juan Demostenes Arosemena 
La escuela Normal de Santiago esta ubicada en el distrito de Santiago 
_ 
provincia de Veraguas Fue fundada_el_5 de junio de 1938 En 1941 se le 
asigno el nombre de Escuela Normal Juan Demostenes Arosemena en honor a 
su creador el presidente Juan Demostenes Arosemena Su misión ha sido 
formar a los maestros encargados de la educaaon del pais 
El 4 de abnl de 2001 se convirtio en el Instituto Pedagogico Supenor 
Juan Demostenes Arosemena mediante el Decreto 48 Utiliza las mismas 
instalaciones y prepara a los estudiantes que terminan el Bachillerato 
Pedagogicó, ellos continuan estudiando en este Centro Educativo (si lo 
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desean)) 41reparacion reconocida hasta hoy día como un nivel técnico supenor 
Su actual directora es la Mgtr Dora Bernal de Hernández. En el año 2010 
conto con una poblacion de 800 estudiantes 400 de pnmer ingreso y 400 de 
segundo ingreso además con 60 docentes de los cuales cinco son de 
Español 
42 Encuestas a docentes 
1 En cuanto a los años de laborar como docentes dos contestaron que tienen 
quince años los otros que tienen veinte veintldos y treinta y un años 
respectivamente 
1 En relación con la primera pregunta ¿Cual es el área de preferencia en sus 
clases de Español*? los resultados se presentan en el cuadro 1 y figura 1 
Cuadro 1 ÁREAS DE PREFERENCIA EN LA CLASE DE ESPAÑOL 
Total de profesores Áreas de la asignatura Español 
Expresión oral y comunicación 
1 Lectura y escntura 
Análisis y estructura de la lengua 
Literatura 
4 Todas son tratadas equitativamente 
Fuente encuesta realizada a los docentes Junio 2010 
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F:g 1 Áreas de preferencia en la clase de Español 
IllEcpresión y comunicación 
• Lectura y escritura 
2 Análisis de la lengua 
2 Literatura 
• Todas las áreas  
Fuente Encuesta realizada a los profesores del Instituto Supenor Juan 
Demostenes Arosemena Junio 2010 
- La respuesta mas señalada fue Todas las amas de la asignatura 
Español 
_ — 
I En relacióncon la segunda pregunta ¿Qué actividad de expresion oral 
practicas en el salan? los resultados se observan en el cuadro 2 figura 2 
Cuadro 2 FRECUENCIA DE ACTIVIDADES EN EL SALÓN SEGUN 
LOS DOCENTES 
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temas 	 I 	 3 
Anaiisis de obras 2 1 1 
Interpretar refranes' 
t 
3 1 
Decir trabalenguas 3 1 
Contar chistes 3 1 1 
Contar 	 expenenaas 
personales 
3 1 
Fuente encuesta realizada a los docentes Junio 2010 
Fig 2 Frecuencia de actividades en el salon segun los docentes 
E Semanal 
• Mensual 
2 Bimestral  
Fuente Encuesta realizada a los profesores del Instituto Supenor Juan 
Demostenes Arosemena Junio 2010 
La mayona contesto que semanalmente estan realizando 
actividades con sus estudiantes en el salon de clases 
1 En relacion con la tercera pregunta ¿Con qué frecuencia toma usted lectura 
en alta voz a sus estudiantes? los resultados fueron (cuadro 3) 
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Cuadro 3 TOMA DE LECTURA EN ALTA VOZ 
Total 	 de 
profesores 
Una 	 vez 	 a 	 la 
semana 
Una vez al mes Una 	 vez 	 en 	 el 
semestre 
5 3 2 
Fuente encuesta realizada a los docentes Junio 2010 
Fig 3 Toma de lectura en alta voz 
Huna vez por semana 
Duna vez al mes 
7 Una vez al semestre  
Fuente Encuesta realizada a los profesores del Instituto Superior Juan 
Demóstenes Arosemena Junio 2010 
- -6-60% señaló 	 pidelicar la lectura una vez por semana el 40% que 
una vez en el semestre 
1 En relación con la cuarta pregunta ¿cuales son los aspectos que usted 
considera al evaluar la expresión oral 9 los docentes anotaron 
"Dicción" «tono de voz desplazamientos 
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I En la quinta pregunta Marque los problemas que ha observado en sus 
estudiantes cuando hablan los resultados se presentan en el cuadro 4 y la 
figura 4 
Cuadro 4 PROBLEMAS MÁS COMUNES EN EL MOMENTO DE 
EXPRESARSE ORALMENTE 
Total 	 de 
profesores 
Tono de voz Timidez Nerviosismo De 
pronunciacion 
5 4 3 5 5 
Fuente encuesta realizada a los docentes Junio 2010 
— — 
Fig 4 Problemas más comunes en el momento de expresarse 
fono de voz 
•Timidez 
3Nerviosismo 
De pronunciación  
Fuente Encuesta realizada a los profesores del Instituto Supenor Juan 
Demóstenes Arosemena Junio 2010 
- Los más señalados fueron timidez tono de voz, nerviosismo y 
pronunciacion 
I En relacion con la sexta pregunta ¿Cuales son las actividades que realiza 
para enfrentar las dificultades idiomaticas? los docentes anotaron 
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"Prácticas de ejercicios sobre manejo de la voz" 
"Grabaciones para identificar las dificultades de diccion o muletillas (2) 
"Trabajos grupales e individuales (2) 
"Lectura continua 
"Actividades de expresion oral tales como debate charla mesa redonda 
conferencias escolares (3) 
Mucha lectura 
l Se les pregunto ¿Cuales son sus estrategias para que los estudiantes 
_ _venzan la timidez? Respondieron lo siguiente 
"Practicar talleres de expresion oral (3) 
"Bnndarle confianza (3) y "ánimo (2) 
Practicas constantes de expresion oral 
_Improvisaciones 
"Charlas 
Dramatizaciones" (2) 
Haciendo en el salón de clases muchas actividades de expresion oral 
"Promover la participación colectiva" 
Lectura continua 
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"Trabalenguas" 
Conversar dialogo 
y En la octava pregunta ¿Que actividades prevalecen para evaluar expresión 
oral de sus estudiantes9 los resultados fueron (cuadro 5 y figura 5) 
Cuadro 5 ACTIVIDADES QUE PREVALECEN PARA EVALUAR LA 
_EXPRESIÓN ORAL 
Total 	 de 
profesores 
Parbapacion 
individual 
Observaaon 
diana 
Partiapacion 
qrupal 
5 4 4 3 
Fuente encuesta realizada a los docentes Junio 2010 
Fig 5 Actividades que prevalecen para evaluar la expresion oral 
• Participación Individual 
• Observación diana 
=participación grupa! 
3 Ejercicios escritrcrs  
Fuente Encuesta realizada a los profesores del Instituto Supenor Juan Demóstenes 
Arosemena Junio 2010 
El 80% de los profesores considera que las actividades mas importantes 
son la observaaon diana la participacion individual y la participacion 
grupal de los estudiantes 
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En la novena pregunta Semanalmente ¿cuántas veces incluye la 
participación oral de los alumnos9 los resultados fueron (Cuadro 6 figura 6) 
Cuadro 6 PARTICIPACIÓN ORAL SEMANAL DE LOS ALUMNOS 
Total de profesores De tres a cuatro veces 
por semana 
De cinco 
semana 
y más por 
5 4  	 1 
Fuente encuesta realizada a los docentes Junio 2010 
Fig 6 Participación oral semanal de los alumnos 
1 
	 ElDe cero a dos veces por semana 
•De tres a cuatro veces por 
semana 
M De cinco y más por semana 
Fuente Encuesta realizada a los profesores del Instituto Supenor Juan 
Demóstenes Arosemena Junio 2010 
- El 80% de los profesores dijo que los estudiantes participan oralmente 
de tres a cuatro veces por semana 
I En cuanto al enfoque que emplean para la enseñanza de la expresion oral 
las respuestas fueron 
Funcional y constructivista" 
- “Constructivista cognrtivo-comunicativo 
Cognitivo comunicativo y sociocultural enfoque por competencias 
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Enfoque funcional constructivista y comunicativo 
"Comunicativo cognitivo y funcional" 
El 60% de los profesores utiliza mas el constructivismo y el 
método funcional En esta pregunta tambien se observa el grado 
de preparación academice de los profesores Segun las 
respuestas conocen muy bien sobre enfoques y metodologias 
I En relacion con la undécima pregunta ¿qué dificultades tiene como docente 
en la enseñanza de la expresion orar los docentes anotaron 
— — 	
-.Timidez bajo tono de voz pobreza de vocabulario escasa 
cultura general 
-'La falta de tiempo el arrastre de los estudiantes indigenas (es 
decir su lengua)" 
"Pobreza léxica del alumno escasa cultura general y poco 
interés 
-"La falta de tiempo y la escasa cultura general 
"Falta de tiempo para corregir a cada estudiante en especial a los 
indigenas° 
I Se les preguntó si consideran que se estan logrando los objetivos de la 
enseñanza aprendizaje de la expresión oral en el plantel Tres docentes 
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respondieron afirmativamente dos dijeron que no se estan logrando 
Sustentaron sus respuestas de la siguiente manera 
Si ¿por qué" 
- Los chicos aprenden rápido y la mayona se expresan muy bien 
- Los estudiantes a nivel superior son más conscientes de su 
compromiso como futuro docentes" 
-"La motivacion de hacer cada día mejor las cosas es el resultado 
de que los estudiantes de este centro educativo se expresen bien" 
No tpor que9 
"Porque los estudiantes todavia en este nivel presentan 
problemas de expresión oral tales como conversaciones pobres 
timidez, nerviosismo y otros 
-"Hay que dedicarle más tiempo y hacer un trabajo en conjunto 
con los demás profesores" 
I Se les solicitó tambien anotar recomendaciones para el mejoramiento de la 
enseñanza — aprendizaje de la expresión oral Contestaron lo siguiente 
Promover la comunicación oral mediantes distintas estrategias 
sobre todo resumenes y comentanos de textos 
Poner en practica las estrategias de expresion oral que existe y 
trabajar mas con los indígenas sobre los problemas de la dicaon 
comprension y análisis de tematicas educativas 
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-"Que el Español se trate de forma integral y que cada area se le de la 
importancia que le corresponde 
-1-lay que aplicar muchas tecnicas y motivacion especialmente a los 
estudiantes indigenas que presentan mucha dificultad" 
- Se debe dar más tiempo a la expresion oral en este plantel educativo ya 
que es una herramienta necesana para que los estudiantes salgan bien 
preparados' 
4 3 Encuesta a los estudiantes 
La encuesta fue contestada por 400 estudiantes del Instituto 
Pedagógico Supenor Juan Demóstenes Arosemena 
En la pnmera pregunta Je agradan tus clases de Español? se obtuvieron 
los siguientes resultados (cuadro 7) 
Cuadro 7 LAS CLASES DE ESPAÑOL SEGUN EL AGRADO DE LOS 
ESTUDIANTES 
Total de 
205 	 I 	 195 
encuesta realizada a los estudiantes Junio 2010 
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Fig 7 Las clases de Español segun el agrado de los estudiantes 
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Fuente Encuesta realizada a los estudiantes el Instituto Pedagógico Supenor 
Juan Demostenes Arosemena Junio 2010 
I El 51% de los estudiantes contesto que no siente agrado por las clases 
di Español mientras que el 49% contesto afirmativamente 
Las respuestas fueron sustentadas así 
NO. Dome  
> No me gusta la clase de Español 
_ 
Es dificil 
> Son muy abumdas 
> No entiendo nada de las explicaciones 
> No son dinámicas 
> No me gustan las reglas 
> El docente no hace que la matena sea interesante" 
> El docente no utiliza la metodologia adecuada 
> Siempre que doy Español termino mas confundido" 
Y> Me siento frustrada 
Si cerque  
> Porque se aprende hablar en publico" 
> Nos permite expresar nuestras ideas" 
> Se aprende a escnbir y a leer correctamente 
> Se trata de nuestro idioma español" 
> Son educativas y divertidas" 
En relacion con la pregunta 2 ¿Sabes a qué se refieren las estrategias de 
enseñanza aprendizaje? 247 estudiantes señalaron la opción sí° 153 la 
respuesta no Sin embargo al preguntarles de qué tratan solo 60 
estudiantes (15%) contestaron correctamente Los demás no sabían o 
contestaban incoherencias Entre las respuestas acertadas están 
> Son un sistema de tecnicas que el docente utiliza en un momento 
dado para enseñar un tema" 
> Son aquellas que se aplican para facilitar algun contenido 
> "Es buscar vanas formas de enseñar 
> Instrumento que aplica el docente para no hacer de la clase algo 
abumdo 
> Es tratar de lograr por medio de estrategias o tecnicas el 
aprendizaje significativo 
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En cuanto a las actividades de expresión oral que practican con 
frecuencia en el salon contestaron lo siguiente (cuadro 8) 
Cuadro 8 ACTIVIDADES ORALES MÁS FRECUENTES EN CLASES 
ACTIVIDAD SEMANAL MENSUAL CUATRIMESTRAL 
Lectura 	 en 	 alta 	 voz 
(individual y coral) 
50 60 100 
Recitación 	 o 	 declamacion 
individual 
24 45 104 
Dramatizaciones 25 95 200 
Oratona 0 0 30 
Cantar 30 25 250 
Charlas 35 55 150 
Narrar cuentos 20 22 160 
Improvisar temas 15 10 190 
Análisis de obras O O O 
Interpretar refranes 35 75 280 
Decir trabalenguas 10 30 115 
Contar chistes 40 O O 
Contar 	 experiencias 
personales 
80 	 . 0 0 
> La mayoría de los estudiantes contestó que las actividades de expresion 
oral se practican más cuatnmestralmente 
uente encuesta realizada a los estudiantes el Instituto Pedaaoaico SUD F sta realizada a los estudia 
Juan Demóstenes Arosemena Junio 2010 
?mor 
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11. La °interpretación de refranes fue la mas señalada cuatnmestralmente 
Mensualmente "contar expenenaas personales semanalmente 
dramatizaciones" 
> Llama la atención que los estudiantes luego de asistir a las mismas 
clases den respuestas tan vanadas 
En la pregunta 4 sobre la actividad linguisticas (hablar o escnbir) que 
prefieren se obtuvo el siguiente resultado (cuadro 9 y figura 8) 
Cuadro 9 PREFERENCIA LINGUISTICA DE LOS ESTUDIANTES 
Total de estudiantes Hablar Escnbir 
400 286 114 
i-uente Encuesta realizada a los estudiantes Junio 2010 
Fig 8 	 Preferencia 	 lingüística 	 de 	 los 	 estudiantes 
II Hablar 
• Escribir 
Fuente Encuesta realizada a los estudiantes el Instituto Pedagógico Supenor 
Juan Demóstenes Arosemena Junio 2010 
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I Segun el 71% de los estudiantes prefieren hablar Al preguntarles 
¿por que? las respuestas fueron 
¿Por qué? ( hablar) 
> «Se hace mas fácil expresar lo que se piensa" 
> "Así doy mi punto de vista y escucho las opiniones de los 
demas al mismo tiempo" 
> Puedo expresar mis ideas con más clandad * 
> "Es la forma más antigua de comunicación y se hace de forma 
dinámica 
> Es muy divertido expresarte y decir lo que se siente y se 
piensa sin tener que escnbir 
> "Nos podemos comunicar mejor y más rápido 
> "Soy muy expresiva " 
> No me gusta escnbir ° 
3> Se pueden discutir los temas además podemos comparados 
> Me gusta hablar mucho" 
> Es mas espontanea y tiene respuesta inmediata 
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> Se vence algunas barreras como el nerviosismo timidez y 
miedo 
> Es mas educativo ya que se interactua más con los 
compañeros 
¿Por que? (escnbir) 
> °Así puedo dejar evidencia de lo que hago 
)1. Porque pocas veces me equivoco 
3> Escnbiendo me puedo expresar mejor " 
> Me siento más segura 
> 'Todos podemos emitir o manifestar nuestras ideas sin 
que nadie intervenga o obstaculice el mensaje 
> Siento que tengo mas tiempo para corregir algunas 
faltas -mientras que cuando hablamos no se puede 
porque lo dicho ya se dijo 
> Estiibil no me da miedo 
1> °Escnbir mejora la ortografia 
> Es mas facil que hablar° 
> Me cuesta hablar delante de mis compañeros 
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En relación con la pregunta 5 Marca algunos de los problemas que tienes en 
el momento de expresarte se obtuvo el siguiente resultado (cuadro 10) 
Cuadro 10 PROBLEMAS QUE TIENEN LOS ESTUDIANTES EN EL 
MOMENTO DE EXPRESARSE 
Estudiantes I Problemas 
400 
200 Timidez 
190 De pronunaacion 
155 Tono de voz 
— 105 Desorden de ideas 
excesiva 
60 Muletillas 
30 Pobreza de vocabulano 
10 Tartamudez 
Fuente Encuesta realizada a los estudiantes del Instituto Pedagogico Supenor 
Juan Demóstenes Arosemena Junio 2010 
l Segun los datos obtenidos la mayoría de los estudiantes de este 
plantel presenta algun problema de expresion oral pero prevalecen 
Insegundad nerviosismo timidez y de pronunciación 
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En relaaon con la pregunta 6 Semanalmente en Español ¿cuántas veces 
participas en actividades de expresión oral? se obtuvo el siguiente resultado 
(cuadro 11 figura 9) 
Cuadro 11 PARTICIPACIÓN SEMANAL EN ACTIVIDADES ORALES 
Total de estudiantes O a 2 3 a 4 5 y más 
400 300 60 40 
Fuente Encuesta realizada a los estudiantes Junio 2010 
Fig 9 Participación semanal en actividades orales 
• De cero a das veces 
• De tres a cuatro veces 
, 3 De cinco y más 
Fuente Encuesta realizada a los estudiantes el Instituto Pedagogico Supenor 
—Juan Demóstenes Arosemena Junto 2010 
1 El 75% de los estudiantes contestó de cero a dos veces Se deduce 
que se le dedica muy poco tiempo a la expresión oral 
En relaaon con la pregunta sobre las estrategias que utiliza el profesor de 
Español en el aula de clases se obtuvo el siguiente resultado (cuadro 12 figura 
10 ) 
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Cuadro 12 ESTRATEGIAS MÁS UTILIZADAS EN CLASES 
Total 	 de 
estudiantes 
Debate Charlas Exposicion 
por el profesor 
Lluvia 	 de 
ideas 
400 160 60 140 40 
Fig 10 	 Estrategias más utilizadas en clases 
lil Debate 
• Citadas 
2 Exposición por el profesor 
2 lluvia de Ideas 
— 
Fuente Encuesta realizada a los estudiantes el Instituto Pedagogico Supenor 
Juan Demóstenes Arosemena Junio 2010 
I Las estrategias mas señaladas fueron 
	 debate con un 40% 
exposición por el profesor con un 35% charlas con un 15% y lluvia 
de ideas con un 10% Lo que se puede observar claramente es que la 
estrategia de exposiaon-del profesor ocupa un segundo lugar y es 
preocupante ya que se les esta quitando a los estudiantes la 
oportunidad de expresarse y son ellos los futuros docentes del pais 
En relación con la actividad que predomina en el desarrollo de la asignatura 
en cuanto a expresión oral los resultados fueron (cuadro 13 figura 11) 
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Cuadro 13 ACTIVIDAD PREDOMINANTE EN EL DESARROLLO DE LA 
EXPRESIÓN ORAL 
Total de estudiantes El profesor explica frente 
a los alumnos 
La 	 parhapacion 	 del 
estudiante 	 (individual 	 y 
grupal) 
400 210 190 
Fuente encuesta realizada a los estudiantes Junio 2010 
Fig 11 Predominio en el desarrollo de la expresion oral 
B EI profesor explica frente al 
alumno 
• La participación del estudiante 
(individual y grupal)  
Fuente Encuesta realizada a los estudiantes del Instituto Pedagogico Supenor 
Juan Demóstenes Arosemena Junio 2010 
1 El 52% contestó que el profesor explica frente al grupo 
	 Se ve 
reflejado-que algunos profesores de este centro educativo todavía 
utilizan esos métodos tradicionales donde solo ellos hablan y el 
estudiante escucha 
Con respecto a la pregunta 9 <Je ha explicado tu profesor de Español cómo 
hablar ante un publico'? los resultados fueron (cuadro 14 figura 12) 
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Cuadro 14 ¿EXPLICA EL PROFESOR CÓMO HABLAR ANTE UN PUBLICO? 
Total de estudiantes Si NO 
400 210 180 
i-uente tncuesta realizada a los estudiantes Junio 2010 
Fig 12 ¿Explica el profesor cómo hablar ante un publico? 
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Fuente Encuesta realizada a los estudiantes el Instituto Pedagogico Supenor 
Juan Demostenes Arosemena Junio 2010 
En esta pregunta 10 de los estudiantes no contestaron 
I Segun las respuestas obtenidas el 53% de los estudiantes ha obtenido 
la onentacion adecuada para expresarse ante un publico el 47% 
contestó negativamente 
En relación con la pregunta 10 ¿Te estimula tu profesor de Español para que 
di aprendas hablar en publico? los resultados fueron (cuadro 15 figura 13) 
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Cuadro 15 ESTIMULACIÓN DEL PROFESOR DE ESPAÑOL 
Total de estudiantes Sí NO 
400 170 230 
Fig 13 Estimulación del profesor de Español 
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Fuente Encuesta realizada a los estudiantes el Instituto Pedagogico Superior 
Juan Demostenes Arosemena Junio 2010 
1 Segun el 58% de los estudiantes encuestadono
—reciben üña 
estimulación por parte del docente Es sumamente preocupante esta 
situacion ya que la expresión oral es fundamental para su futuro 
profesional 
Al preguntarles como los estimulaban respondieron 
Y> Haciendo simulacros de charlas debates exposiciones 
3> Animándonos dandonos su apoyo y confianza" 
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> °Dando las instrucciones antes de exponer el trabajo 
> °Nos hace saber que todos cometemos errores y que si hay una 
equivocación hay que seguir adelante° 
3> Comgiendome ° 
En relaaon con la pregunta 11 ¿Cómo evalua tu profesor de Español la 
expresión orar se obtuvo el siguiente resultado (cuadro 16 figura 14) 
Cuadro 16 EVALUACIÓN DE LA EXPRESIÓN ORAL 
Total 	 de 
estudiantes 
Con 	 ejercicios 
escntos 
Con 	 una 
	 escala 
de valoración 
Otras formas 
400 
— — 
225 75 100 
i-uente tncuesta realizada a los estudiantes Junio 2010 
Fig 14 Evaluación de la expresion oral 
1:1Con ~ciclos escritos 
III1Con una escala de valoración 
2Otras formas  
Fuente Encuesta realizada a los estudiantes el Instituto Pedagogico Supenor 
Juan Demostenes Arosemena Junio 2010 
, Mas de la mitad de los estudiantes expreso que los ejercicios escntos 
son los que prevalecen en la evaluaaon de los docentes 
Al preguntarles qué "otras formas" utilizaban, las respuestas más significativas 
fueron: 
3 "Con criterios de evaluación". 
3 "Talleres de aplicación de diferentes técnicas". 
3 "Al finalizar les dice que estuvo bien o mal". 
3 "Al ojo". 
3 "El docente hace los ejercicios de forma oral". 
ir "Con actividades en la escuela". 
3 "El profesor explica y pregunta ya tenemos la nota". 
5, "Solo era pasar al frente". 
En relación con la pregunta 12: ¿Qué sugieres para la mejor enseñanza de la 
expresión oral en las escuelas?, el 62% (250) de los estudiantes contestó. El resto 
anotó ideas como las siguientes: 
3 "Que el docente se interese más en enseñar". 
r "Que se practiquen más talleres donde el alumno se exprese 
libremente". 
r "El docente debe preparase mejor y damos la oportunidad a nosotros". 
r "Se debe utilizar más el método expresivo". 
3 "Que haya más interacción entre estudiante y docente". 
r 'Que las clases sean más divertidas". 
r "Que se practique más las lecturas en el aula escolar. 
3 "El docente le debe prestar más atención a esta área del Español". 
IUU 
"Que se enseñen más métodos y técnicas de expresión oral siempre 
las mismas". 
• "Que se le dé más motivación al estudiante y no represiones". 
"Más participación de los estudiantes y la aplicación de todas las 
estrategias". 
%. "Se debe acabar con esa práctica rutinaria donde el docente solo es el 
que habla". 
"Que todos los docentes se interesen por este problema y no solo el 
de Español creo que asilo podemos lograr". 
• "Lo primero que se tiene que hacer es tener claro que es expresión 
oral ". 
"Que el docente sepa comunicarse para que los estudiantes logren 
adquirir esa destreza". 
'p. "Se debe crear un lugar donde el estudiante se sienta cómodo y pueda 
expresar sus ideas y pensamientos sin que tenga que pensar que lo 
están evaluando". 
▪ "Que se utilice más el diccionario en el aula de clase para conocer 
más palabras". 
En cuanto a la pregunta 13: ¿Crees que el desarrollo de la expresión oral es 
importante en tu futuro como profesional?, el 82% respondió afirmativamente. Los 
demás estudiantes contestaron de modo negativo, lo cual llama la atención, pues 
refleja falta de conciencia en cuanto a su formación. 
El 82% de los estudiantes contestaron que si es importante. Aunque en esta 
pregunta se ve reflejado que los estudiantes de este centro educativo son 
consientes de la importancia de la expresión oral en su futuro como docente. 
También es preocupante que el 18% de los estudiantes piensen que la 
expresión oral no es importante para ellos, están estudiando para enseñar a 
otros. 
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En general sustentaron de la siguiente forma 
Sí porque 
> Creo que la expresion oral es una de las areas que más debo 
dominar ya que quiero ser docente y enseñar a otros" 
''Que la expresión oral le ayuda a tener un vocabulano 
avanzado 
)1, 'Porque se pueden expresar los sentimiebtos y pensamientos 
> "Voy a ser docente y a quien voy a enseñar es a niños y 
necesito expresarme correcto para que ellos me puedan 
— — 
entender 
> 'La expresion oral es vital para mi carrera un maestro que no se 
sepa expresar no puede enseñar es por ello que me siento 
preocupada por el manejo de la expresión oral en este Instituto 
No porque 
> No es importante porque no me gusta esta carrera de docente a 
ya los que les gusta 
> 'Porque dar Español es abumdo 
"No necesito expresarme bien para enseñar porque aquí hay muchos 
profesores que no se expresan bien y enseñan". 
Se les preguntó: Como futuro docente, ¿qué estrategias o técnicas de expresión 
oral utilizarías con tus estudiantes?, las respuestas se muestran en el cuadro 17 y la 
figura 15. 
Cuadro 17: ¿QUÉ ESTRATEGIAS UTILIZARÍAS CON TUS ESTUDIANTES? 
Total 
	
de 
estudiantes 
Debate, 	 charla, 
mesa 	 redonda 
entrevista 
Anécdotas, 
chistes, 
trabalenguas 
No contestaron 
400 250 
_ 	
- 
100 50 
Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes. Junio, 2010. 
Fig. 15 ¿Qué estrategias utilizarías con tus estudiantes? 
GDebate,charia meso redonda, 
I I I 1°1111,1, 	
;entrevista 
t'Anécdotas, chistes, trabelenewn 
- Urdo contestaron 
Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes el Instituto Pedagógico Superior Juan 
Demóstenes Arosemena .Junio, 2010. 
1 El 63% de los estudiantes anotó las técnicas tradicionales: debate, 
charla, lluvia de ideas, mesa redonda, entrevistas; 25%, anécdotas, 
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conferencia escolar corales poéticas trabalenguas chistes El 12% 
de los estudiantes no respondo 
En relación con la pregunta 15 Si el programa de Español busca el dominio 
de la expresión oral de los estudiantes ¿consideras que se esta logrando en tu 
escuela? 215 estudiantes respondieron negativamente El resto dijo que sí Lo 
sustentaron asi 
_ _Si porque 
> En esta escuela se realiza muchas actividades de expresion 
oral 
> Hay muchos concursos y los profesores nos tienen que 
preparar bien" 
> °Porque sabemos comunicamos de forma correcta" 
> Los profesores están enseñando mas sobre expresión oral 
que antes" 
> "Se le está dando más importancia y por ello tenemos un 
cuatnmestre solo para dar expresion oral" 
No porque 
> °A los estudiantes indigenas se nos esta negando la 
oportunidad para participar en concursos ya que no se nos 
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toma en cuenta aqui en esta escuela solo participan los latinos 
y nosotros que somos la mayona no tenemos participacion 
Y> 'Los temas estan pero el docente no logra desarrollados en un 
cuatnmestre 
> 'Los profesores no se esfuerzan por enseñamos y luego dicen 
no hay tiempo' 
> "Todavia falta mucho más que cuatnmestre para aprender a 
expresamos salimos de está supenor y no logramos ya que es 
cuestion de actitud del docente y de nosotros como 
estudiantes" 
> 'Porque los profesores solo enseñan lo teónco y no lo práctico 
que es lo que mas nos interesa a nosotros como futuros 
docente del pais 
CAPITULO 5 
PROPUESTA 
5 1 Descnpaon 
El Seminano Taller de Expresión Oral tiene como objetivo proporcionar a 
los participantes un contenido resumido preciso y claro sobre el proceso de 
enseñanza-aprendizaje de la expresión oral como enfoques métodos 
estrategias tecnicas actividades etc en jornadas teonco-prácticas 
n 2 Justificación 
Actualmente se cuestiona sobre la enseñanza aprendizaje de los 
estudiantes en todos los niveles y todas las matenas La asignatura Español no 
escapa de esa realidad Hoy dia se ve con preocupacion cómo la enseñanza 
de la expresión oral en el sistema educativo panameño se va detenorando 
debido a multiples factores que inciden en la sociedad y que dan lugar a que en 
la actualidad ésta sea deficiente en términos generales Esta situacion involucra 
a todos los-que-viven en la sociedad Es preocupante ver las dificultades que 
presentan los estudiantes en esta area linguistica desde la Basica General 
hasta llegar a las aulas universrtanas donde ingresan en su gran mayona con 
un léxico muy pobre y con dificultades y vicios de la expresión oral notables Los 
estudiantes que se forman en el Instituto Pedagógico serán los docentes del 
país los encargados de transmitir a otros sus conocimientos Por ello requieren 
una solida preparación en este caso en expresión y comunicación oral Alli 
radica la importancia de este SEMINARIO TALLER SOBRE LAS 
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ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EXPRESIÓN ORAL 
para estudiantes del Instituto Supenor Juan Demostenes Arosemena 
Este trabajo de investigación realizado en ese plantel en tomo a la 
expresión oral constituye una evidencia de que los estudiantes presentan 
problemas de expresión oral muy notables Dada esta problematica es urgente 
hacer un alto y reflexionar_sobre las dificultades que presentan los estudiantes 
en el momento de comunicarse Por ello que vale la pena hacer un intento para 
ayudar a estos alumno-11os cuales pueden aprender estrategias de enseñanza 
aprendizaje de expresion oral para mejorar la formación en esta area 
sumamente importante de la asignatura Español 
Indiscutiblemente Uf Id semana de seminario no sera suficiente para que 
los estudiantes aprendan a expresarse correctamente pero si es un punto de 
partida para que ellos valoren la importancia de la expresión oral y de estar 
capacitados en cuanto al tema para poder dedicarse a su enseñanza 
5 3 Objetivos 
I Generales 
1> Valorar la importancia de la expresion oral en la vida 
personal y profesional 
> Destacar el valor del uso de estrategias adecuadas en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje de la expresion oral 
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> Proporcionar actividades que refuercen las estrategias 
básicas de la expresan oral en el proceso de enseñanza 
aprendizaje 
be Especificas 
> Definir de manera clara y operativa la terminología sobre el 
tema 
> Reflexionar sobre la propia práctica pedagógica 
> Identificar las caracteristicas de la expresan oral 
> Analizar el papel de las estrategias de expresan oral como 
potenaadoras de aprendizajes significativos y motivadores 
> Proponer nuevas tecnicas que permitan desarrollar la 
expresion oral en el contexto del aula y fuera de este sobre 
todo en los aspectos donde se registran más dificultades 
> Apropiarse de las diversas técnicas sugeridas para la 
enseñanza aprendizaje de la expresión oral 
5 4 Contenidos 
LAS ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EXPRESION 
ORAL 
Expresan y comunicación oral 
Rasgos distintivos de la lengua oral 
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El valor de la maldad en el mundo de hoy 
> Usos y formas de la expresion oral 
¿Qué es saber hablar? 
Cualidades o requisitos del emisor 
Vicios y dificultades de la expresión oral 
Enfoques actuales pararla enseñanza aprendizaje de la lengua 
> Definición de terminología enfoque estrategia tecnicas y metodología 
Reflexión sobre la practica pedagógica actual 
Estrategias para la enseñanza aprendizaje de la expresion oral 
El proceso de enseñanza aprendizaje de la comunicacion oral 
> El papel del docente y el del estudiante 
Problemas de expresión oral de los estudiantes y causas mas comunes 
¿Como mejorar la expresion oral de los estudiantes? 
Estrategias para el desarrollo de la expresion oral 
El uso y manejo de la voz 
La produccion del discurso oral 
> La motivacion 
> La onentaaon docente 
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Estrategias para desarrollar la expresión oral 
La evaluación de la expresion oral 
Demostración de estrategias (aplicacion) 
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DÍA HORA CONTENIDO ACTIVIDADES 
Lunes 8 00-9 00 
9 00— 10 30 
10 30— 12 00 
1 00 — 2 30 
2 30-4 
   00 
Inauguración del seminano temática 
objetivos metodología 
Expresión y comunicación oral 
Rasgos distintivos de la lengua oral 
El valor de la <maldad en el mundo de hoy 
3> 	 Usos y formas de la expresión oral 
ta er 
 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
Distnbución de la 
programación 
Onentaciones del seminano 
ll 
La dinámica del Juego de la 
verdad para desarrollar el 
tema 
Exposición dialogada 
Lluvia de Ideas 
Comentan° del texto 
(simposio debate mesa 
redonda y otros) 
Exposición de ideas 
pnncipales por los grupos de 
trabajo 
• Evaluación de la jornada 
Martes 8 
9 
00-9 00 
00 — 10 00 
¿Clué es saber hablar? 
Cualidades o requisitos del emisor 
• 
• 
• 
Lectura en el aula 
Conversatono sobre el tema 
Utilizarán la técnica 6 ideas 6 
argumentos para desarrollar el 
tema 
10 00— 11 00 Vicio1s y dificultades de la expresión oral 
• Se observará un vídeo del 
tema 
11 00— 12 00 EnfoqI ues actuales para la enseñanza Exposición de ideas 
aprendizaje de la lengua 
I 
i 
principales de lo que se 
observó en el vídeo 
( 	 I 
Definición de terminología enfoque 
	 1 
• '1*.trabajo en grupo (dramatizar 
1 00 — 2 00 I estrategia técnicas y Metodología arrar improvisar y otros) 
• Dialogarán sobre la 
Reflexión sobre la práctica pedagógica importancia del tema 
 
actual 
• Practicarán actividades tales 
2 00-3 00 
como juegos de roles cantos 
la pequeña clase 
Estrategias para la enseñanza aprendizaje 
de la expresión —' 	 1 
desarrollando la confianza 
chistes trabalenguas y otros) 
3 00-4 00 • Evaluación de la jornada 
Miércoles 8 00-9 30 
9 30— 11 00 
11 00 — 12 00 
1 00 230 
2 30-4 00 
El proceso de enseñanza aprendizaje de la 
comunicación oral 
3> 	 El papel del docente y el del 
estudiante 
Problemas de expresión oral de los 
estudiantes y causas más comunes 
¿Cómo mejorar la expresión oral de los 
edtudiantes? 
Estrategias para el desarrollo de la 
expresión oral 
• Exposición dialogada 
Torbellino de ideas 
Interacción 	 de 
expenencia 
• La 	 dinámica 	 las 	 cinco 
preguntas claves 
• Actividad individual del tema 
• Informe oral 
• Lectura comentada 
• Utilizaciones de las estrategias 
de expresión oral a través de 
un cine foro y otros 
• Evaluación de la jornada 
jueves 8 00 	 12 00 
1 00 2 30 p m 
2 30 4 00 p m 
El uso y manejo de la voz 
La producción del discurso oral 
> La onentación docente 
> La motivación 
Estrategias para desarrollar la expresión 
oral 
• Taller por un especialista 
• Conversatorio sobre el tema 
• Preguntas exploratonas 
• Práctica de lo aprendido 
• Utilizaciones de las estrategias 
de 	 expresión 
	 oral 
(videoconferencias 
conferencias 	 escolares 
	 y 
otros) 
• Informe oral en grupo 
• Evaluación de la jornada 
Viernes 8 00 10 00 La evaluación de la expresión oral • Lectura oral 
Cnterios de evaluación de la expresión oral • La dinámica el Maestro y yo 
• Utilizaciones de estrategias de 
expresión 	 oral 	 (Discusión 
controlada 	 selección 	 de 10 00 3 00 Demostración de estrategias (aplicación) opiniones 
	 orales 	 corales 
poéticas 	 coloquios 
monólogos 	 canciones 
recitaciones entre otras) 
• Evaluación 	 del 	 seminario 
3 00-4 00 Evaluación final del módulo taller 
• Clausura 
t31111-1Utit<A1- 1A 
ALVARADO DE RICORD Elsie El español de9anamá Estudio fonético v fonológico Panamá Universitaria 1971 
BOTACIO DE GARCÉS Carniola y otros Métodos y técnicas para optimizar su docencia  Panamá 2005 
DÍAZ BARRIGA Fnda y HERNÁNDEZ ROJAS Gerardo Estratealas docentes para un aprendiza° significativo  México 
Eros 1998 
HIM Rodngo Enfoques de !arma. (Manual de matenales de trabajos — Antologías) 1999 
I 
MARÍN PÉREZ Aída y otros Hablar en publico y comunicarse correctamente Madrid Libsa San Rafael 2009 
MULLER DELGADO Marta Virginia Técnicas de comunicación oral  San José C R Universidad de Costa Rica 1999 
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5 5 1 Contexto 
El seminano taller de Estrategias de Enseñanza-Aprendizaje de la 
Expresión Oral tendra como contexto las aulas de la Escuela Normal Juan 
Demostenes Arosemena 
Debido a que es una actividad que puede beneficiar a toda la población 
estudiantil y profesional se buscaran los medios para promocionarlon en 
escuelas e instituciones 
5 5 2 Beneficianos recursos y costos 
Estara dingido e, a los estudiantes del Instituto Pedagógico Supenor Juan 
Demostenes-Arosemena—Postenormente se podra extender al resto de la 
población estudiantil y profesional del pais 
El seminano taller se realizará como actividad del departamento de Español 
del Instituto Pedagógico Supenor Juan Demostenes Arosemena Se utilizaran 
recursos humanos matenales físicos de esta Institucton Su costo será de diez 
balboas-por estudiante 
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5 5 3 Diseño 
Nombre del Seminano Seminano- Taller de las Estrategias de 
Enseñanza Aprendizaje de la Expresion Oral 
• Facilitador (a) Docente de Español 
. Horas del Semen° 40 horas Puede desarrollarse los fines de 
semana y en tiempo de vacaciones de los estudiantes 
Lugar de realtzacion Instituto Pedagogico Supenor Juan Demostenes 
Arosemena 
. Perfil del participante alumnos del Instituto Pedagógico Supenor Juan 
Demostenes Arosemena 
• Numero de Participantes 30 por grupo 
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5.5.4 Presupuesto de ingresos y gastos 
Matrícula 1 10.00 
Honorarios de docentes 200.00 
Departamento de Español - 1 .00 
Certificado 1.00 
Apoyo didáctico 5.00 
Reproducción de módulos 5.00 
Elaboración de módulos 80.00 
-Logística administrativa 1.00 
• Nivel del Seminario: nivel superior. 
• Naturaleza del Seminario: Formación y perfeccionamiento. 
• Métodos y técnicas: trabajo participativo, individual y grupal. Actividades 
de expresión oral como debates, foros, cine foros, mesa redonda, 
simposios, preguntas y respuestas, entre otros. Se realizarándinámicas y 
talleres que ayuden al enriquecimiento de seminario taller. 
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Evaluación diagnostica formativa y sumativa sobre el desarrollo de las 
estrategias de enseñanza aprendizaje de la expresión oral 
5 5 5 Cronograma de actividad 
Actividad Fecha 
Marzo Abnl Mayo Junio 
Diseño de la propuesta X 
Reclutamiento del personal X X 
Ejecucion X 
Evaluacion y seguimiento* 
*Se observará3 analizará 
 el  desenvolvimiento durante el segundo 
cuatnmestre del año 2011 en el pnmer nivel y segundo nivel de 
enseñanza del Instituto Pedagogo° Supenor Juan Demóstenes 
Arosemena desde la asignatura Español mediante actividades 
especificas de expresion oral 
CONCLUSIONES 
Realizada la investigacion se llegó a las siguientes conclusiones 
• Las estrategias para la enseñanza aprendizaje de la expresión oral que 
implementan 
	 los docentes en el Instituto Pedagogico Superior Juan 
Demostenes Arosemena son tradicionales y carecen de innovación creatividad 
y sobre todo de ese aspecto práctico que se requiere para el desarrollo de 
esta destreza 
• Se pudo corroborar que los estudiantes incluidos en este estudio en su 
mayona presentan las mismas dificultades de expresión oral de pronunciacion 
nerviosismo y timidez En general no tienen un desenvolvimiento oral 
satisfactorio 
• El programa de Español fue elaborado por el Departamento de Español del 
Instituto Pedagógic6 Superior Juan Demostenes Arosemena está dividido en 
cinco areas una de las cuales es Expresion y Comunicacion Oral con un buen 
contenido pero que no se está desarrollando debidamente segun los resultados 
de este trabajo 
• Algunas causas de la problemática estudiada son los metodos de enseñanza 
falta de mejores estrategias la falta de interés de los estudiantes y la falta de 
estimulos en el aula 
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• La conversación o diálogo, una actividad de expresión oral sumamente 
importante para los estudiantes, aparece en el programa de Español del Instituto 
Pedagógico Superior Juan Demóstenes Arosemena, pero según está 
investigación, no se está desarrollando debidamente. 
• Hay deficiencias en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la expresión oral 
que inciden en sus logros, como es el caso de las prácticas inadecuadas de 
evaluación de los estudiantes. 
• La experiencia obtenida en esta investigación permite tener una mejor visión 
acerca de la problemática estudiada, lo cual constituye una mejor base para el 
desempeño docente. 
RECOMENDACIONES 
Finalmente se recomienda lo siguiente 
• Los docentes encargados de los diferentes cursos deben crear conciencia en 
la poblacion estudiantil del Instituto Pedagógico Supenor Juan Demóstenes 
Arosemena en cuanto a la importancia que tiene la expresion oral en la vida 
de las personas 
• Los educadores del Instituto Pedagogico Juan Demostenes Arosemena 
deben_ofrecer a bs_estudiantPs-una mejor-formación teonco practica de la 
expresion oral para el óptimo 
	 desenvolvimiento en las actividades 
personales académicas y especialmente profesionales pues seran los 
encargados de la educacion panameña 
• Que en las escuelas y universidades del país se le dé a la expresión oral el 
lugar que le corresponde y se empiecen a crear laboratonos que ayuden al 
uso y manejo de la voz tanto para los docentes como para los estudiantes 
• Ofrecer a los estudiantes la oportunidad de tener en las escuelas un 
fonoaudiologo que les ayude a utilizar correctamente el aparato fonador 
• Para la enseñanza-aprendizaje de la expresión oral promover_actmdades 
mas innovadoras creativas segun los enfoques didacticos actuales 
• Las universidades y el Ministeno de Educación deben ofrecer capacitacion 
constante para los docentes en cuanto a estrategias de enseñanza-
aprendizaje de la expresion oral se refiere 
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• Que el docente le bnnde al estudiante la oportunidad de participar en el 
proceso de evaluacion de la expresión oral y asi pueda discutir con sus 
compañeros los cntenos de evaluación para ennquearniento de ambos 
• Hacer ver a los docentes de otras asignaturas cuan importante es que 
ayuden a desarrollar la expresión oral de los estudiantes y que no solo le 
corresponde al profesor de Español sino que es un trabajo en equipo de 
todos los miembros que participan en el proceso de enseñanza aprendizaje 
• Es necesano cambiar los metodos tradicionales de enseñanza donde el 
docente solo es el que participa y los estudiantes se quedan callados Hoy 
dm el sistema educativo cuenta con muchos enfoques metodologicos que 
ayudan a subsanar este flagelo que ataca directamente a la expresion oral 
• Ofrecer a los estudiantes y profesores la oportunidad de asistir a serninanos 
de expresión oral y compartir expenencias como la que se propone en este 
trabajo de investigació 
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UNIVERSIDAD DE PANAMÁ 
CENTRO REGIONAL UNIVERSITARIO DE VERAGUAS 
MAESTRIA EN LINGÜISTICA APLICADA A LA ENSEÑANZA DEL ESPAÑOL 
Apreciado(a) estudiante Estamos realizando como trabajo de maestna un 
estudio acerca de las estrategias de enseñanza aprendizaje de la expresión 
oral Necesitamos la mayor cantidad de informacion por lo cual te solicitamos 
llenar esta encuesta Tu apoyo sera muy importante Gracias por colaborar 
INDICACIONES MARCA CON UN GANCHO ( ) TUS RESPUESTASO 
EXPLICA LO SOLICITADO 
Nivel 	 Sexo 
Edad 	  
Escuela de 
procedencia 	 Lugar 
1 c, Te agradan tus clases de Español? 
SI 	 No 	  
¿Por qué? 
2 c,Sabes a que se refieren las estrategias de enseñanza aprendizaje? 
Sí 	 No 	  
¿De qué tratan? 
5-i,Qué -actradades -de 	 expiesión oral practicas en el salón? Marca ( ) la 
frecuencia 
ACTIVIDAD SEMANAL MENSUAL CUATRIMESTRE 
Lectura en alta voz 
(individual y coral) 
Recitación o 
declamación individual 
Dramatizaciones 
Oratona 
Cantar 
___ De pronunciación _ 
_ Velocidad excesiva 
_ Timidez 
____ Auditivos 
_____ Tartamudez 
—
Muletillas 
___ Nerviosismo _ 
_____ Tono de voz bajo 
_ Pobreza de vocabulano 
___ Desorden de ideas 
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Charlas 
Narrar cuentos 
Improvisar temas 
Análisis de obras 
Interpretar refranes 
Decir trabalenguas 
Contar chistes 
Contar expenencias 
personales 
4 ¿Que actividad prefieres? Hablar 	  Escnbir 	  
    
¿Por que? 
	  
5 Marca algunos de los problemas que tienes en el momento de expresarte 
De entonación al leer ____ 	 _ I nsegundad  
6 Semanalmente en Español ¿cuántas veces participas en actividades de 
expresión orar> 
	 O a 2 
	 3 a 4 
	 5y 
más 
7 Marca las estrategias que utiliza tu profesor de Español en el aula de 
clases 
____ Debate 
Lluvia de ideas 
—  
____ Panel 
Corales poéticas 
—  
___ Relatos y anecdotas 
_ Entrevistas 
_ 
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Foro 	 Charla 
Simposio 	 Exposición por el profesor 
8 ¿Qué predomina en el desarrollo de las asignaturas en cuanto a expresión 
oral 
El profesor explica frente a los alumnos 
La parhapacion del estudiante (individual y grupal) 
9 ¿Te ha explicado tu profesor de Español como hablar ante un publico? 
Si 	 No 
10 ¿Te estimula tu profesor de Español para que a aprendas a hablar en 
--publico'? Si No 
¿Como? 	  
11 ¿Como evalua tu profesor de Español la expresión oral'? 
Con ejercicios escntos 	 Con una escala de valoración 
Otras formas 
	  
12 ¿Que sugieres para la mejor enseñanza de la expresión oral en las 
escuelas? 
13 c,Crees que el desarrollo de la expresion oral es importante en tu futuro 
como profesional? 
Si 	 No 	 ¿Por qué'? 
14 Como futuro docente ¿qué estrategias o técnicas de expresión oral 
utilizarlas con tus estudiantes'? 
15 Si el Programa de Español busca el dominio de la expresión oral de los 
estudiantes consideras que se esta logrando en tu escuela? Si_ No 
¿Por que'? 
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UNIVERSIDAD DE PANAMÁ 
CENTRO REGIONAL UNIVERSITARIO DE VERAGUAS 
MAESTRÍA EN LINGUÍSTICA APLICADA A LA ENSEÑANZA DEL ESPAÑOL 
Apreciado(a) docente Con el fin de recabar información acerca de las 
estrategias de enseñanza — aprendizaje para la expresion oral le solicitamos 
responder esta encuesta Gracias por colaborar 
INDICACIONES SEGUN LA PREGUNTA MARQUE CON UN GANCHO ( ) 
LAS RESPUESTAS O CONTESTE BREVEMENTE 	  
Años de laborar como educador 	
 Sexo 
	  
1 ¿Cuál es el área de su preferencia en sus clases de Español'? 
Expresión oral y comunicación 
___ Lectura y escntura 
—
Análisis de la estructura de la lengua 
	
_ 
____ Literatura 
Todas son tratadas equitativamente 
2 ¿Qué actividades de expresión oral practica en el salón? Marca ( ) la frecuencia 
ACTIVIDAD SEMANAL MENSUAL CUATRIMESTRAL 
Lectura en alta voz 
(individual y coral) 
Recitación o 
declamación individual 
Dramatizaciones 
Oratona 
Cantar 
Charlas 
Narrar cuentos 
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Improvisar temas 
Análisis de obras 
Interpretar refranes 
Decir trabalenguas 
Contar chistes 
Contar expenencias 
personales 
3 ¿Con qué-frecuencia tome usted lectura en alta voz a sus estudiantes? 
Una vez a la semana 
Una vez al mes 
— 
_ Una vez en el semestre 
Nunca 
4 ¿Cuáles son los aspectos que usted considera al evaluar la expresión oral? 
5 Marque los problemas que ha observado en sus estudiantes cuando hablan 
___ De pronunciacion 
____ Velocidad excesiva 
___ Timidez _ 
_ Auditivos 
_____ Tartamudez 
De entonaaon al leer 
Nerviosismo 
Tono de voz bajo 
— Muletillas 
_ Pobreza de vocabulano 
Desorden de ideas 
____ lnsegundad 
6 ¿Cuáles son las actividades que realiza para enfrentar las dificultades idiomaticas? 
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7 ¿ Cuales son sus estrategias para que los estudiantes venzan la timidez? 
8 ¿Qué actividades prevalecen para evaluar la expresion oral de sus 
estudiantes? 
Ejercicios escntos 
Participación individual 
Observación diana 
Participación grupal 
9 Semanalmente ¿,cuantas veces incluye la participacion oral de los 
alumnos? 
0 a 2 	 3 a 4 	 5 y mas 
10 En cuanto a la metodologia ¿qué enfoque (s) emplea para la enseñanza de 
la expresión oral? 
11 ¿Qué dificultades tiene como docente en la enseñanza de la expresión 
oral? 
12 ¿Considera usted que se están logrando los objetivos de la enseñanza 
aprendizaje de la expresión oral en el plantel? Si 
	  No 	
 ¿Por 
que? 	  
13 ¿Cuales son sus recomendaciones para el mejoramiento de la enseñaza 
aprendizaje de la expresión oral? 
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